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Danmarks Omsætning med Udlandet af Land-
brugets Produkter og Hjælpestoffer i Aaret 1901,




F u ld m æ g tig og A ssisten t
S ta te n s  s ta t is t isk e  B u reau . i S ta te n s  s ta tis tisk e  B u reau .
L ig eso m  i sine tidligere Aargange bringer T idsskriftet 
herved — i to H ovedtabeller m ed en Række tilknyttede 
B em ærkninger — en Oversigt over D anm arks O m sæt-
ning m ed U dlandet i 1901 af de væsentligste L andbrugs-
varer.
Af H o v e d t a b e l l e r n e ,  der findes opførte um iddel-
bart herefter paa Side 334—341, angiver for disse Varer 
Tabel I K v a n t u m  a f vor Udførsel og Indførsel i 1901, 
saavel kvartalsvis som for hele Aaret, og Tabel II K v a n -
t u m  af vor Udførsel, Indførsel og M erudførsel eller Mer- 
indførsel i 1901, i 1900 og i G jennem snil a f 1889—93 
(o: om trent ti Aar forud for sidst forløbne Aar) sam t 
Forbruget her i Landet af indførte frem m ede L andbrugs-
varer i 1901 og 1900. Udførselen er i begge Tabeller 
angivet saavel sam let som specielt for V arer a f  inden -
landsk  Oprindelse. løvrigt henvises til Anm æ rkningen 
under hver a f Tabellerne, der næ rm ere forklarer disses 
forskjellige Kolonner.
De to H ovedtabeller indeholde, som nævnt, alene 
Opgjørelser over K vantum  for de om satte Varer. I B e -
m æ r k n i n g e r n e  e f t e r  T a b e l l e r n e  findes tillige anført 
en Række D ata vedrørende de tilsvarende V æ r d i e r .
Tidssk r i f t  f. L a n d ø k o n o m i .  1902. 24
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Tabel I. Kvantum for Danmarks Omsætning med Udland
saavel kvarta ls \
Udført i Alt
t i l  U d l a n d e t  f r a  D a n m a r k
P r o d u k t e r n e s  N a v n e
1 «  
S  22  cs




i  'S  














A a r e
1901
5
Husdyr og Madvarer heraf:
H e s t e ...................................................................i S t k r . 7 0 4 5 5 8 0 7 2 8 3 9 1 2 5 0 1 6 9 4
F ø l ........................................................................  — :i 3 3 5 8 4 3 0 9 92
O x e r  o g  K o e r ............................................. — 1 1 0 0 0 1 3 1 1 4 7 6 8 4 9 3 3 4 4 1 1 3
K a l v e ................................................................  — 41 5 9 3 0 5 0 18
F a a r  o g  L a m ;  G e d e r  .........................  — » 31 4 4 1 7
S v i n .....................................................................  — » 15 3 » i
G r i s e  ................................................................  — » 32 4 » 3
F l æ s k  o g  S k i n k e r ,  f e r s k  . . . .  i  M ii l .  P d . 0.404 0.227 0.141 0.357 1.1:
—  - —  i k k e  f e r s k 28.895 34.971 31.564 32.846 128.2
K jø d  a f  H o r n k v æ g ,  f e r s k  . . . 9.497 6.127 3.254 8.992 2 2 .h
—  - —  i k k e  f e r s k  — 0.810 0.519 0.367 0.786 2 .i
K jø d  a f  F a a r ,  f e r s k ................... 0.016 0.019 0.068 0.624 0.7
—  —  i k k e  f e r s k . . . . 0.054 0.061 0.005 0.259 0.3
K jø d  a f  a n d r e  D y r ;  P o l s e r ,
I n d v o l d e ,  T u n g e r ......................  — 3.154 3.009 3.211 3.707 13...
F e d t  o g  I s t e r .................................... 4.272 2.212 1.785 3.309 11.
O l e o m a r g a r i n .................................... 0.289 0.262 0.513 0.900 1.9
S m ø r  i a l m i n d e l i g  E m b a l l a g e 37.338 45.831 43.550 39.586 166.:.
—  i h e r m e t i s k  d o . 0.506 0.616 2.017 1.070 4.2
M a r g a r i n e ............................................  — 0.095 0.357 0.081 0.038 0.3
3.506 5.800 5.850 4.014 19 .i
O s t  .............................................................i M il i .  P d . 0.036 0.048 0.034 0.038 O.i
M æ lk  o g  F l ø d e ......................... i M ili .  P o t t e r 0.155 0.072 0.099 0.155 O.i
Biprodukter  ved H usdyrbruget;
djødningsm idler:
H a a r ,  r a a ............................................... i  M il i .  P d . 0.095 0.279 0.314 0.307 0.9
U l d ............................................................. 0.466 0.477 1.418 1.001 3.5
S k i n d  o g  H u d e r ,  u b e r e d t e . . .  — 6.592 6.596 4.394 6.328 2 3 .
B e n  o g  T æ n d e r ,  r a a .................... — 1.197 2.571 1.828 1.573 7.1
T a lg ,  a l m i n d e l i g ............................... — 0.613 1.672 1.144 0.421 3 . .
H a n d e l s g j ø d n i n g ,  n a t u r l i g . . .  — » » 0.120 2.830 2.i,
—  k u n s t i g  . . .  - «1.391 7.480 8.552 2.457 2 1 -
S t a s s f u r t e r  S a l t e ............................ — » » »
C h i l i s a l p e t e r  t i l  A g e r b r u g e t  . —
2
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f Landbrugets Produkter og Hjælpestoffer i Aaret 1901, 
>m for h e le  Aaret.
H eraf inden landske  Varer Indført ifra  U d landet til
Alt
D an m ark
¿ 3




1 „  
P
1 0 0 1
7
1—



































7 0 4 5 5 8 0 7 2 8 3 8 1 1 8 5 1 6 8 7 5 16 7 1 2 3 0 8 1 1 3 3 1 2 1 8 6 3 3 0
3 3 3 571 3 0 9 9 1 6 1 » 13 19 33
1 1 0 0 6 1 3 1 1 4 7 6 8 4 9 3 3 4 4 1 1 3 8 5 1 8 9 7 21 3 3 9 9 7 5
41 5 9 3 0 5 0 1 8 0 2 9 81 68 2 8 2 0 6
» 31 4 4 1 76 17 4 3 5 3 4 4 12 8 0 8
» 15 3 » 18 » » t> » »
3 2 4 » 3 6 » 7 4 » 74
0.404 0.227 0.144 0.357 1.132 O.001 O.ooo 0.043 0.053 0.097
25.810 31.780 30.700 31.073 119.369 3.543 3.904 1.729 3.250 12.426
0.487 0.127 3.254 3.992 22.870 0.049 0.092 0.036 0.018 0.195
0.464 0.346 0.240 0.409 1.449 0.637 0.658 0.303 0.779 2:377
0.016 0.019 0.068 0.624 0.727 » 0.015 0.012 O.ooo 0.027
0.002 0.005 0.0)3 0.002 0.012 0.079 0.040 0.012 0.793 0.924
2.902 2.892 3.118 3.408 12.380 1.194 0.890 0.843 1.698 4.625
0.501 0.647 0.439 0.686 2.333 8.949 6.730 5.613 7.754 29.052
0 .230* 3.302 5.250 5.635 3.301 17.48«
30.572 35.672 32.455 30.775 129.474 8.623 12.543 16.873 10.526 48.565
0.5O6 0.616 2.017 1.070 4.209 O.ooo » » O.ooo
0.095 0.107 0.076 0.038 0.316 2.066 1.419 1.562 1.742 7.389
5.483 5.762 5.844 3.925 19.014 0.071 0.956 0.628 0.511 2.166
0.025 0.042 0.029 0.018 0.114 0.448 0.453 0.523 0.587 2.011
0.155 0.072 0.099 0.153 0.479 0.134 0.080 0.175 0.206 0.595
0.093 0.158 0.169 0.097 0.bl7 0.O37 0.210 0.207 0.261 0.715
0.319 0.205 0.377 0.455 1.356 0.817 0.776 1.991 1.251 4.835
3.120 3.779 2.404 3.629 1 2.932 4.919 4.218 2.905 5.198 1 7.300
1.157 2.517 1.763 1.480 6.917 0.386 0.337 0.141 1.090 1.954
0.132 0.225 0.098 0.273 0.728 0.417 1.460 1.236 0.309 3.422
» » 0.120 2.830 2.950 0.OO2 0.026 1.720 0.610 2.358
2.483 7.157 8.133 1 -048 18.821 20.179 26.409 50.143 17.130 113.861
» » » » » 7.04- 7.518 6.308 11.944 32.817
* » » » ’ 8.132 6.590 0.311 0.166 15.199
*) Der foreligger k u n  skjonsvise O pgjorelser for u d fø rt dan sk  O leo m arg arin ; 




til U dlandet fra  D anm ark






































Korn, Frø, Mark= og H avevæ xter;  
Prod u k ter  heraf:
U form alet K o rn .........................i Mili. Pd. 56.408 28.886 4  /.546 84.408 217.24
Heraf: H v e d e .............................  — 3.445 11.609 28.210 34.436 77.7(m
R u g .................................. — 2.962 1.782 1.552 1.940 8.23*
H a v r e .............................  — 0.427 0.565 0.883 2.018 3.80:
R y g .......................................... — 36.068 7.780 10.048 39.643 93.:,:
M a l t ...............................  — 0.478 0.489 0.942 1.109 3.0,>
28.44:
Bælgsæd ......................  — 0.939 0.474 0.454 0.384 2.25
B oghvede ....................... — 0.024 0.114 > » 0.13
F o rm ale t K o rn ...........................  — 4.292 6.651 3.875 4.286 19.10
H eraf: H vedem el....................... — 2.090 2.711 1.578 2.7,7 9.O0.
R u g m el...........................  — 1.092 2.825 1.555 1.088 6.50.
H a v re g ry n ....................  — 0.040 0.075 0.O45 0.379 0.53:
B yggryn e tc ................... — 1.022 0.896 0.578 0.056 2.55:
F o rm ale t M a js ...........  — 0.045 0.142 0.099 0.046 0.33
B oghvedegryn .............. — 0.003 0.002 0.020 O.ooo 0.02:
Horfrø ........................................... — 0.014 0.112 O.ooi 0.007 0.13
H am p efro ......................................  — 0.007 0.002 O.oio 0.065 0,08
R a p s ...............................................  — » 0.096 1> O.ooi
Anden Sæd til  O liepresn ing . — 0.179 0.584 y> 0.70
Palm e- og Ivokosnødkjæ rner — 0.002 0.408 0.780 1.006 2.10,
K lø v e rfrø ......................................  — 0.327 0.200 0.035 0.157 0.7,
G r æ s f r ø ......................................... — 0.442 0.348 0.051 0.401 1.24
M ark- og Havefrø uden  Spe-
c if ik a t io n .................................. 1.344 1 .155 0.121 0.241 2.0,-:
K a r to f le r ............................................. i Tdr. 21350 30255 2549 10187 6 4 3 4 !
A ndre M ark- og H avevæ xter i Miil. Pd. 9.370 2.754 1.499 12.687 26.::,
Æ b ler og P æ r e r . . . .  ....................  i T dr. 9 f> 41 188 23.'
Bærfrugt, B lom m er, T om ater i Miil. Pd. 0.062 O.ooi 0.140 0.320 0.52
Halm  og H a k k e ls e ..................  — 0.158 0.059 0.143 0.887 1.24
K lid .................................................  — 9.452 6.827 7.398 4.059 27.73,
O liekager og - m e l ....................  — 10.604 6.508 9.020 12.370 38.50
M elassefoder................................ — 0.773 0.389 0.185 0.437 1.78
R oesukker, in d en lan d sk  . . . . 0.035 1.402 2.587 0.OOO 4 .0 2
A n m . Kol. 1 —5 angive K vantum  for T ota lad facsc len  f r a  D a n m a rk  (inkl. K jøbenhavns Frihavn) 
t il  U dlandet (til sidstnæ vnte er henført de danske Bilande og Kolonier). U nder Totaludforselen 
regnes Udforselen ikke blo t a f  in d en la n d ske  V arer og a f  fre m m e d e  V arer, der have væ ret klarerede 
til Indgang i T o ld territo rie t eller oplagte i Frihavnens Pakhuse, og som atte r  føres ud a f  Landet, 
m en ogsaa a f  fre m m e d e  V arer, de r i danske H avne sim pelthen om lades mellem Skibe kom m ende 
fra og gaaende til frem m ede Havne.
Kol. 6—10 angive K vantum  for V arer a f  in d en la n d sk  O prindelse  i ovennævnte Totaludforsel.
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1 9 0 1
1 4
A aret
1 9 0 1
1 5
-il .188 13.313 14.504 41.933 110 .886 334 .606 264 .4 2 9 341 .4 5 4 307 .946 1 ,2 4 8 .4 3 5
1.533 3.094 2.326 0.609 7.562 24.783 43.471 99.922 107 .829 2 7 6 .0 0 5
2.613 1.402 1.307 0.283 5.605 20.530 54.608 43.587 81.080 199.705
0.255 0.418 0.047 0.288 1.008 6.670 23.802 16.792 11.808 5 9 .0 -2
‘10.006 7.566 9.832 39.600 93.004 2.776 7.253 4.134 61.820 75.983
0.478 0.449 0.761 1.043 2.731 0.991 1.991 1.716 2.172 6.870
» » » » > 2  75.291 131 .3 9 7 173 .208 40.807 620 .703
0.230 0.271 0.231 O.iio 0.842 2.576 1.541 0.918 0.702 5.737
0.021 0.113 » » 0.134 0.982 0.455 1.168 1.685 4.290
3.058 4.954 3.270 1.808 13.090 18.902 27.604 23.205 34.278 103 .989
0.961 1.394 1.116 0.898 4.369 13.377 14.912 1 4 . 2 0 1 19.919 62.409
1.040 2.608 1.512 0.813 5.973 2.757 7.692 5.894 9.493 25.836
0.020 0.022 0.032 0.007 0.081 0.473 1.022 0.385 0.985 2.865
1.015 0.895 0.563 0.054 2.527 0.450 0.461 0.883 0.849 2.643
0.019 0.033 0.027 0.036 0.115 1.382 2.569 1.118 2.246 7.315
0.003 0.002 0.020 0.OOO 0.025 0.463 0.948 0.623 0.745 2.7-9
» 0.008 O.ooi 0.003 0.012 4.218 6.997 9.567 5.080 25.862
» 0.002 » 0.002 0.384 0.082 0.084 1.425 1.975
» » » 0.012 0.004 6.901 2.029 8.946
» T> » » 6.068 10.848 2.619 3.239 22.774
» T> » > 0.794 0.051 2.291 6.124 9.260
O.oio 2.077 0.448 0.311 2.731 5.567
1.542 1.800 1.601 0 .085 0.915 4.401
1 3 4 7 3 0 2 0 0 2 5 3 3 9 9 8 8 04068 1 2 5 4 4 3 1 5 3 8 9 3 0 7 1 9 0 2 9
9.326 2.732 1.496 12.506 26.060 0.784 0.973 0.787 1.208 3.752
9 12 8 8 1 0 9 2:10 8 5 5 1 5 3 7 9 8 7 1 3 4 5 5
0.002 » 0.128 0.151 0.281 0.067 0.148 1.856 0.262 2.333
0.158 0.059 0.143 0.887 1.247 0.068 0.064 0.113 O.oio 0.315
109 .145
2.234 0.854 1.272 2.464 6.824 184 .629 70.298 108 .808 131 .948 495 .6 8 3
0.773 0.389 0.185 0.437 1.784 0.OO9 O.ooi 0.750 0.760
1.402 2.587 O.ooo 4.024 .......
Forskjellen mellem Tallene 1 Kol. 1—5 og Kol. 6—10 angiver følgelig Andelen i Totaludførselen for 
Varer a f  u d en la n d sk  O prindelse.
Kol. 11—15 angive Kvantum for Tot a l in d fo r  selen  t il  D a n m a rk  (inkl. K jøbenhavns F rihavn) f r a  
U dlandet (inkl. danske Bilande og Kolonier). Totalindførselen om fatter dels de frem m ede V arer, 
iler fo rb ru g e s  i D a n m a rk , dels de frem m ede V arer, der tra n s ite re  over D a n m a rk . Under T ra n sitten  
er regnet ikke blot. de frem m ede V arer, de r klareres til Indgang i T old territo riet eller oplægges i 




Tabel II. K vantum  for D anm arks O m sæ tning m ed Udlandt
sa m m en lig n e t  med 1900 c
P r o d u k t e r n e s  N a v n e
Udført i Alt




1901 1 9 0 0 1 8 8 9 - 9 3 1901 1 9 0 0 1 8 8 9 -9 :
G jennemsnit Gjennemsn
1 2 3 4 5 «
H usdyr og Madvarer heraf:
H e s te .................................... i Stkr. 1 0 9 4 1 1 9 0 5 1 1 3 7 1 0 1 0 8 7 5 1 9 5 0 0 1 3 0 9 8
F o l ......................................... 9 2 9 8 9 2 2 8 8 9 1 0 8 9 2 2 8 3
Oxer og K o e r ..................  — 4 1 1 3 8 4 0 4 0 7 1 0 0 5 0 3 4 1 1 3 8 4 0 4 0 7 1 0 0 5 3 7
K a lv e .................................... 1 8 0 171 804 1 1 8 0 171 8041
F a a r og L am ; G e d e r . . .  — 7 0 2 0 9 5 4 4 5 4 0 70 2 0 9 5 4 4 5 3 9
S v in ......................................  — 18 0 1 1 1 2 1 4 18 0 1 1 1 2 1  i
3 6 4 2 0 3 8
\  72.644 |
3 6 4 2 0 3 8  
|  6 6 .8 8 1
Flæ sk og Skinker, fersk  i Mili. Pd. 1.132 2.304 1.132 2.304
— - — ikke — — 1 28.276 132.795 119.369 124.430
K j od af Hornkvæg, fersk — 22.870 26.937 22.870 26.905
—  - —  ikke —  — 2.482 2.493 1.449 1.359
Kjod af F aar, fersk . . —  
— - —  ikke —  . . —  









ser,In d v o ld e ,T u n g er — 13.081 14.430 1 2.380 13.399
F ed t og I s t e r ................ — 11.578 10.086 \ r, ( 2.333 2.367 1 -O leom argarin  .............. — 1.964 2.238 0.230 0.3OO
Sm or i alm . Em ballage — 166.305 149.478 \  87 1j  0 / .650 | 129.474 118.932 } 83.6:,:— i h e rm etisk  do. — 4.209 3.618 4.209 3.618
M arg arin e ......................  — 0.571 0.470 0.106 0.316 0.376 0.(16:
Æ g ............................. i Mili. Snese 13.170 16.687 6.932 19.014 16.612 6.82:
O s t ..................................i Miil. Pd. 0.156 0.123 0.160 0.114 0.073 o.,,,:
Mælk og F lode . . i Miil. P o tte r 0.481 0.594 0.217 0.479 0.594 0 .21:
B iprodukter  ved H usdyr-  
b ru g et;  Gjødningsm idler:
H aar, r a a .................... i Miil. Pd. 0.995 0.524 0.448 0.517 0.483 0.4«:
Uld ...............................  — 3.362 2.388 2.400 1.356 1.370 1 .61*
Skind og H uder, uber. — 23.910 26.422 6.687 12.932 15.000 5.81
lien og T æ nder, ra a . — 7.169 8.470 6.533 6.917 8.410 6.3s
Talg, a lm indelig  . . . .  — 3.850 2.993 0.602 0.728 0.769 0.54
H andelsg jodn .,na turl. — 2.950 0.068 0.063 2.950 O.1168 0.1,s
— kunstig  — 21.880 31.220 9.429 18.821 27.595 7.09
S tassfu rte r Salte . . . .  — » > 0.OO4 ' » »
C hilisa lpeter til Agerb. — » 0.086 » » »
Korn, Frø, Mark- og Have- 
v æ x ter ;  P ro d u k ter  heraf:
U form alet Korn . . . .  i Miil. Pd. 217.248 197.175 185.927 110.886 125.157 1 4 9 .si
H eraf: H v e d e ........... 77.700 45.977 55.714 7.562 28.564 4 0 .ur
H ug..................  - 8.236 7.637 29.014 5.605 3.998 23.;,:
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Landbrugets Produkter og Hjælpestoffer i Aaret 1901,
je n n e m sn it te t  af 1889—93.
Indført i Alt
f r a  U d l a n d e t  t i l  
D a n m a r k
M eru d ført  - f -  
M erindført - 1-
Indgaaet t i l  For= 
brug i d e t  d a n s k e  
T o l d  t e r r i t o r i u m
1901
7
1 9 0 0
«





1 9 0 0
11





1 9 0 0
14
0 3 3 0 0 0 4 3 0 8 2 0 + 10 0 1 1 + 1 3 0 0 8 + 0 8 9 0 0 2 0 4 5 9 5 2
33 30 2 4 + 8 9 0 + 8 0 2 + 2 0 4 2 0 3 0
0 7 3 1 5 4 0 1 4 7 8 5 + 4 0 1 0 3 + 3 8 8 0 1 + 9 1 7 7 8 9 7 5 1 5 4 0
2 0 0 341 8 3 0 -f- 2 0 1 7 0 + 7 2 0 5 2 0 0 341
8 0 8 1 7 4 7 1 7 8 4 5 -f- 7 3 2 + 3 4 8 + 2 0 7 0 1 8 0 8 1 7 4 7
» 2 2 8 5 8 -i- 18 1 0 + 1 1 0 3 5 0 » 2 2
74 9 3 0 2 9 - f - 38 8 9 + 1 4 0 9 74 9 3
0.097 0.072 + 1.035 + 2.232 \ , r r  / 0.097 0.072
1 2.426 10.423 + 115.850 + 122.372 /  +
66.555 y
3.165 2.290
0.195 0.384 + 22.675 + 26.553 0.195 0.353













4.625 4.301 + 8.456 + 10.129 3.955 3.294
29.052 26.305 -f- 17.474 - f - 16.219 i . i n  > 19.170



















7.389 5.096 2.639 ~~~ 6.818 -7- 4.626 —L- 2.533 6.876 4.954
2.166 1.859 0.917 + 17.004 + 14.828 + O.ois 2.021 1.785
2.011 2.200 1.247 -T- 1.855 2.077 -f- 1 .087 1.942 2.136
O .5 9 5 0.851 5.430 0.114 0.257 3 213 0.593 0.851
0.715 0.254 0.177 + 0.280 + 0.270 + 0.271 0.241 0.213
4.835 3.705 3.302 ~ 1.473 1.317 -L- 0.902 2.873 2.708
1 7.300 17.990 4.765 + 6.610 + 8.432 -i- 1.922 0.C46 6.332
1.954 0.649 0.467 + 5.215 + 7.821 + 6.066 1 .741 0.588
3.422 2.554 0.172 + 0.428 + 0.439 + 0.430 0.177 0.251
2.358 10.428 11.536 + 0.592 10.360 -4- 1 1 .473 2.358 10.428
1 13.861 88.540 55.815 -f - 01.981 57.320 46.386 110.677 85.108
32.817 22.374 3.754 - i - 32.817 22.374 -f- 3.750 32.817 22.374
13.199 1 1.545 1.391 15.199 11.459 1.391 15.199 11.460
218.435 1282.743 557.953 ”7-1031.187 “7-1085.568 3 7 2.026 1106.863 1199.735
1/0.OO5 1 22.291 
i)0.7O5[ 180.912


















1 9 0 0
2





1 9 0 0
5
1 8 8 9 - 9 3
Gjennemsni
6
H a v r e ........... Mill. Pd. 3.893 6.908 5.288 1.008 4.935 4.960
B y g ...................... — 93.539 84.471 74.442 93.004 82.534 72.469
M a lt ................ --■" 3.018 4.284 2.H 0 2.731 4.160 2.0117
M a js ................ — 28.443 44.467 17.940 y> » »
Bælgsæd . . . . — 2.251 3.429 1.226 0.842 0.964 0.633
Boghvede . . . — 0.138 0.002 0.193 0.134 0.002 0.192
Korm alet K o r n ......... — 19.104 23.455 39.880 13.090 11.222 38.720
Heraf: Hvedem el . . . — 9.096 1 3 . i« 32.467 4.369 4.577 31.917
R u g m e l......... — 6.560 8.088 5.204 5.973 5.365 4.832
H avregryn . . — 0.539 0.676 0.020 0.081 0.115 0.017
Byggryn etc.. — 2.552 1.055 1.889 2.527 1.021 1.793
Form al. Majs — 0.332 0.508 0.192 0.115 0.139 0.145
Boghvedegryn — 0.025 0.005 0.018 0.025 0.005 O.oio
H ø rfro ........................... — 0.134 0.019 0.235 0.012 O.oio 0.079
H a m p e fro .................... — 0.084 0.414 0.190 0.002 » 0.025
H ap s............................... — 0.096 » 0.171 » » 0.085
A nden Sæd til Olie-
presn ing  ..................
Palm e- og Kokosnød-
0.763 0.009 0.145 > » *
kj æ r n e r .................... — 2.196 1.092 » » » »
K loverfrø ....................... — 0.719 0.796 0.789 O.oio 0.199
G ræ s fro ......................... — 1.242 1.411 1.244 0.280 0.250 0.692
Mark- og Havefrø uden
S p e c if ik a tio n ......... — 2.861 1*853 1.015 1.542 0.450 0.695
K a rto fle r ......................... . .  i Tdr. 6 4 8 4 1 7 5 4 2 5 2 3 2 8 9 6 4 0 6 8 7 5 2 0 5 2 3 2 7 8
A ndre M ark- og Have-
v æ x te r ...................... Mill. Pd. 26.310 1 7.709 11.211 26.060 17.550 11.130
Æ b ler og P æ re r . . . . . . i Tdr. 2 3 8 1 6 7 4 1 2 6 0 0 1 09 1 0 7 4 1 2 3 8 1
B æ rfrugt, B lom m er,
T o m a te r .................. Mill. Pd. 0.523 0.601 0.321 0.281 0.312 0.286
Halm  og H akkelse . . — 1.247 0.646 2.360 1.247 0.646 2.350
K l id ............................... — 27.736 29.078 4.614 3.749 9.546 1.791
O liekager og -m el. . . — 38.502 37.014 5.343 6.824 6.030 1.846
M elassefoder................ — 1.784 0.778 » 1.784 0.778 »
R oesukker, in d e n i . . . — 4.024 4.998 2.583 4.024 4.998 2.583
H e ra f : 
Indenlandske Varer
A n m . Om Kol. 1—3, der om handle T o ta lu d fø rse len  f r a  D a n m a rk  t il  U dlandet, Kol. 4—6, der 
om handle Varer a f  in d en la n d sk  O prindelse  i Totaludførselen, og Kol. 7—9, der om handle Totalind-  
fo rse lcn  t il  D a n m a rk  f r a  U dlandet, jf r . Anm. under Tab. I, Side 336—337, henholdsvis til Kol. 1—5, 
Kol. 6—10 og Kol. 11 — 15.
Kol. 10—12 angive F orsk je llen  m e llem  Rubrikkerne for T ota lu d fo rse l og T o ta lin d fo rse l. Merud- 
førsel e r  betegnet ved + ,  M erindførsel ved
De i Kolonne 13—14 opforte Tal for Jndgaaet t il  F orbrug  ere  frem kom ne ved, a t m an fra de 
V arekvanta, som i hvert a f  de paagjiuldende A ar ere klarerede til Indgang i T old territoriet, saavel 
f r a  U dlandet so m  f r a  K jø b en h a vn s F rih a vn , h a r  draget de V arer a f  udenlandsk O prindelse, der
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Indført i Alt Merudført + Indgaaet til For-fra Udlandet til brug i det danske
Danmark Toldter ltorium
1901 1 9 0 0 1 8 8 9 - 9 3 190 1 1 9 0 0 1 8 8 9 - 9 3 190 1 1 9 0 0
G jennemsnit G jennemsnit
7 8 9 10 ii 12 13 14
59.072 59.370 53.672 55.179 52.462 48.284 55.196 57.614
i  3.983 20.732 40.153 4- 17.556 -i- 63.739 i 34.289 62.789 19.146
6.870 6.390 5.872 3.852 -4- 2.106 3.762 6.501 6.303
l)2 u .703 871.671 184.616 -4- 592.260 -f - 8 2  7.204 166.676 6 0 1 . ooo 815.827
5.737 9.071 6.893 -r - 3.486 -4- 5.642 4 - 5.667 4.340 6.501
4.290 6.233 4.484 -T- 4.152 -T- 6.231 -T- 4.291 4.286 6.175
1 03.989 79.823 22.519 84.885 - f - 56.368 + 17.361 95.791 67.948
62.409 36.539 11.662 53.313 23.416 + 20.805 55.658 28.313
25.836 23.581 6.068 -i- 19.276 4 - 15.493 - r - 0.774 25.249 20.85O
2.865 2.477 0.681 2.326 -4- 1.801 4 - 0.661 2.300 1.954
2.643 2.876 0.176 0.091 -f- 1.821 + 1.713 2.019 2.843
V.315 11.429 0.730 -f- 6.983 10.921 -f - 0.538 7.045 11.061
2.779 2.921 3.202 -f - 2.754 2.916 -f - 3.184 2.778 2.921
25.802 29.692 21.199 25.728 - r - 29.673 -4- 20.964 25.086 29.371
1.976 1.628 1.224 1.891 4 - 1.214 4 - 3 -034 1.893 1.215
8.946 8.557 8.061 -7- 8.850 - f - 8.557 7.890 8.850 8.557
22.774 11.327 6.311 -1- 22.0H -i- 11.318 -r - 6.160 22.051 11.308
9.280 9.428 1.276 _L_ 7.064 - i - 8.336 -i.. 1.276 6.862 7.975
5.567 7.257 4.733 4.848 - f - 6.461 3.944 4.791 6.413
7.344 7.766 5.360 -T- 6.102 6.355 4.116 6.277 6.897
4.401 4.832 2.998 • . 1.540 • 2.979 1.983 3.191 3.582
9 0 2 9 1 5 1 2 7 1 0 8 5 1 + 5 5 3 1 2 + 0 0 2 9 8 + 1 2 4 3 8 8 7 8 9 1 4 5 8 2
3.752 4.464 1.722 + 22.558 + 13.245 + 9.489 3.430 4.300
1 3 4 5 5 5 0 0 4 2 1 4 9 -i" 1 3 2 1 7 -7- 3 3 3 0 + 1 0 4 5 1 1 3 0 4 8 4431
2.333 1.757 1.046 1.810 _L_ 1.156 0.725 2.092 1.468
0.315 0.230 0.174 + 0.932 + 0.416 + 2 .1 8 6 0.315 0.230
109.146 128.796 199.790 - i - 81.409 -1- 99.718 — 195.176 83.222 103.17,,
195.083 425.419 143.165 -f - 457.181 388.405 - i- 137.822 4 7 5.479 403.081









indenfor sam m e T idsrum  ere førte ud a f  T old territoriet. Da Frihavnen altsaa i denne Opgjørelse 
er regnet sam m en med U dlandet, ville de V arer (navnlig K ornvarer og Foderstoffer), d e r i et givet 
Aar fra U dlandet indføres til F rihavnen, m en som  ved Aarets Udgang endnu henligge i dennes 
Oplag, vel blive optagne i Tallet for Aarets Totalindførsel, men ikke i dets F o rb rugsta l; om vendt 
ville V arer, de r ved Begyndelsen a f  et givet Aar henligge paa  Oplag i F rihavnen, og som i Aarets 
Lob indklareres til Forbrug i T old territoriet, ikke blive regnede med i Aarets Totalindførsel. Bort-
set herfra  m aa Tallene i Kol. 13—14 svare til Totalindførselen (Kol. 7—8) -r- (¡jenudførselen af 
frem m ede V arer (Differencen mellem Totaludførselen (Kol. 1—2) og' Udforselen a f  indenlandske 
V arer (Kol. 4—5)).
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Som M a t e r i a l e  h a r m an for 1901 benyttet den 
officielle S tatistiks K vartalsoversigter og foreløbige Aars- 
oversigt over D anm arks Vareom sæ tning med Udlandet, 
for 1900 og tidligere Aar de endelige Opgjørelser i H an-
delstabelværkerne. Endvidere b a r m an ved velvillig Im øde-
kom m enhed fra Statens statistiske B ureau kunnet benytte 
de Indberetninger og andet M ateriale, hvorpaa ovenm eldte 
officielle M eddelelser ere byggede.
E t fuldstændigt O verblik over L a n d b r u g s o m s æ t -
n i n g e n s  ø k o n o m i s k e  R e s u l t a t  kan ikke faas a f 
Tabellerne paa de foregaaende Sider, da disse jo  kun 
om handle de om satte Kvanta, m en intet m eddele om de 
Prisforhold, hvorunder O m sæ tningen er foregaaet. F or 
under en Helhed at kunne foretage en Sam m enligning 
mellem 1901 og de forudgaaende Aar, er Hovedposterne 
b land t L andbrugets O m sæ tningsvæ rdier sam let i en enkelt 
Opgjørelse i efterfølgende Tabel 1. — Mere detaillerede 
Værdiangivelser ville for adskillige a f de særskilte Vare-
poster findes i de efterfølgende Bem ærkninger.
E n til Tabel 1 svarende Værdiopgjørelse for L and-
brugsom sætningen har været m eddelt i de næ rm est fore-
gaaende to Aargange af Tidsskriftet, og der er i de paa- 
gjældende Afhandlinger (Aargang 1901: Side 260 og f., 
Aargang 1900: Side 225 og f.) gjort Rede for de Forbehold, 
der m aa tages overfor en saadan  Opgjørelse, m edens det 
dog sam tidig er hævdet, at det V idnesbyrd om F rem -
gang eller Tilbagegang fra Aar til Aar, der frem gaar af 
Tabellens sam lede Værdibeløb, dog i Hovedsagen m aa 
betragtes som nogenlunde svarende til den virkelige Be-
vægelse i L andbrugets økonom iske Udbytte i de paa- 
gjældende Aar. Idet m an altsaa henviser til F rem stil-
lingen paa de nævnte Steder, skal m an hidsætte Værdi-




Værdi for Omsætningen med Landbrugsprodukter og 




Indforsel til Udførsel f indenlandske
Forbrug Varer større eller mindre
V a r e r n e * )
af fremmede 
Varer
end Indførsel til Forbrug 
af fremmede Varer
1901 1900 1901 1900 1901 1900 1899
1 2 3 4 5 (i 7
Mili. Kr. Miil. Kr. Miil. Kr. Mili. Kr. Mili. Kr. Miil. Kr. Miil. Kr.
Heste og F o l ............ 11.49 13.37 2.09 2.12 +  9.40 +  11.25 +  lO.co
Oxer, Køer og Kalve 8.34 8.39 0.22 0.33 -j— 8.12 8.06 - 6.57
Andre lev. Kreaturer O.oo 0.06 O.oi 0.03 -i- 0.01 - 0.03 ~ 0.05
Flæsk ......................... 60.56 58.94 1.32 0.73 4- 59.24 r  58.21 - 53.04
Kjød af Hornkvæg . . 
Kjød af Faar og andre
7.39 8.56 0.34 0.44 7.05 -  8.12 9.57
Dyr; Polser, Ind-
volde, Tunger m. m. 4.44 4.41 1.80 1.58 -j- 2.64 -j-  2.83 4- 2.58
Tilsammen for Horn-
kvæg, Faar og Svin,
levende og slagtet . 80.73 80.36 3.69 3.ii +  77.04 4 “ / / .25 +  71.81
S m o r........................... 132.83 119.50 10.43 9.05 4-121.90 4109.55 _[-108.08
Æ g ...............................
Andre Madvarer af
21.26 18.il 1.74 1.52 +  19.52 - 16.59 b 15.67
Landbrugets Husdyr 1.58 1.42 18.59 15.30 —r- 17.oi -  13.88 -  10.62
Biprodukter af do. do. 7.12 8.27 3.73 3-50 4“ 3.39 4 “ 4.77 +  5.19
Uformalet Korn . . . . 6.09 6.94 53.34 53.77 -i- 47.25 -  46.83 -  49.10
Formalet K orn ........ 0.90 0.78 6.98 4.88 ~T~ 6.08 -  4 .io — 5.75
Foderstoffer............... 0.37 0.45 28.55 26.16 4- 28.18 -  25.-1 -  23.16
Fro til Udsæd ...........
Fre m mede Gj ød n i n gs-
0.40 0.26 4.88 5.91 ~T~ 4.48 -  5.65 — 5.oo
4.71 3.62 -r- 4.71 — 3.62 -  3.28
Anslaaet Værdi for
Foderstof i indført 
Oliefrø....................... » 2 .oo 2 .oo —7— 2 .oo — 2.00 -  2.00
Summa af ovennævnte
Landbrugsprodukter
og -hjælpestoffer . .  . 262.27 249.16 140.73 131.84 + 1 2 1 .5 4 +  117.02 +112.34
*) Nogle m in d re  b e tydende  a f de i H ovedtabellerne  Side 334—341 
næ vnte  V areposter (saasom  F rug te r, forskjellige Have- og M ark- 
væ xter. U ld) ere udelad te  i ovenstaaende Tabel, da V æ rditallene 
h e r  re tte  sig m in d re  e fte r den ind en lan d sk e  P ro d u k tio n  end efter 
Forbrugsopgjorelsen  for indfo rte  V arer. Ligeledes e r  der se t bo rt 
fra  U dforselen a f  nogle ind en lan d sk e  V arer, nem lig O liekager, 
G jodningsm id ler og R oesukker, d e r  jo  n æ rm est ere In d u s tr i-
p ro duk ter.
A n m . Ved O.o, O.oo og O.ooo forstaaes h e r og i det Folgende Belob 
henholdsv is u n d e r 50000, 5000 og 500.
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Sum m atallene i Tabellens K olonner 5—7 vise Over-
skuddene i 1899— 1901 for O m sætningen m ed de i T a-
bellen nævnte V arer; vedføjer m an til Sam m enligning de 
tilsvarende Sum m atal for 1897 og 1898, h a r m an for de 
sidste fem Aar følgende O v e r s k u d :
1901 .................................................  121.5 Mili. Kr.
1900 .................................................  117.6 —
1899 .................................................  112.3 —
1898 .................................................  100.o —
1897 .................................................  106.2 —
Vort O verskud fra U dlandet for de Varer, m an  har 
m ent at skulle tage med i Landbrugsopgjørelsen, h a r alt- 
saa været stigende gjennem  de sidste fem Aar, alene 
bortset fra 1898 (hvor Tilbagegangen skyldes stæ rk Ned-
gang i Exportvæ rdien for K reaturer og Heste). Over- 
skudstilvæ xten i det sidst forløbne Aar, fra 1900 til 1901, 
er frem kom m en ved, a t Udførselsværdien (Kol. 1 og 2) 
er stegen fra 249.5 til 262.3 Mili. Kr. eller med 12.s Mili. Kr., 
m edens Værdien for indførte L andbrugsvarer fra U d-
landet er stegen fra 131.8 til 140.7 Mili. Kr. eller med 
8.9 Mili. Kr.; Udførselsværdien er altsaa stegen 3.» Mili. Kr. 
stærkere end Indførselsværdien. *)
Som næ vnt steg E x p o r t v æ r d i e n  for indenlandske 
L andbrugsprodukter med 12.8 Miil. Kr. fra 1900 til 1901,
*) Den Stigning i O verskuddet, T abellen  udv iser for 1901, vilde være 
bleven s to rre  og bedre  svarende til  den  virkelige S tigning i L an d -
b rugets U dbytte, hvis m an  havde k u n n e t holde P risstign ingen  for 
flere a f  Im p o rta rtik le rn e  (f. Ex. M argarine og Stoffer til F ab rik atio n  
a f  M argarine) ude fra O pgjørelsen. Som d e t ses a f  Tabel 1, Kol. 8 
og 4, er Indforselsvæ rdien  for »andre M advarer a f  L andbrugets 
H usdyr« stegen m ed 3*/3 Miil. Kr., h v ilk e t for en væ sentlig  Del 
b e ro r p aa  P risstign inger, de r k u n  falde K onsum en ter udenfor 
L andbruget til Last.
D erim od b e ro r U dgiftsstigningen for fo rm alet Korn (fra 4.88 
til 6.ø8 Mili. Kr.) paa ringere  U db y tte  a f  d ansk  Kornavl og for 
Foderstoffer (fra 26.2 til 28.o Miil. Kr.) paa L andbrugets forøgede 
F o rb rug , og i en L andbrugsopgjorelse m aa a ltsaa  begge disse P oster 
m ed K ette paav irke  R esu lta te t i ugunstig  Retning.
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og som det ses af Tabellen, svarer dette nøjagtig til Ex- 
portstigningen for Sm ør i sam m e Aar, idet Udførsels-
værdien h er steg fra 119.5 til 132.3 Mili. Kr. Ved Æ g og 
Flæsk h a r Udførselsværdien ogsaa været stigende, nem lig 
m ed henholdsvis 3.2 og 1.6 Mili. Kr. Stigningen for disse 
Varer m aa altsaa opvejes ved Nedgang paa andre Poster, 
og det kan  navnlig fremhæves, a t Udførselsværdien for 
Heste er gaaet ned m ed henim od 2 Mili. Kr. og for slagtet 
Hornkvæg med over 1 Miil. Kr. — I m p o r t  v æ r d i e n s  
Stigning fra 131.8 til 140.7 Mili. Kr. falder fornem lig paa 
Fedevarer, form alet Korn sam t Foderstoffer. F o r ul'or- 
m alet Korn var Im portvæ rdien om trent u forandret i 1900 
og 1901 (henholdsvis 53.8 og 53.3 Miil. Kr.). Dette beror 
dog ikke paa, a t O m sætningsforholdene for uform alet 
Korn have været om trent ensartede i de to Aar; det 
frem gaar tvæ rtim od af de senere følgende Oversigter sæ r-
skilt for K ornvarer (ligesom ogsaa a f de foranslaaende 
Hovedtabeller), at der h a r været meget store F orandringer 
i O m sætningen a f de enkelte K ornsorter, m en disse Sving-
ninger have altsaa om trent hævet hverandre i den sam -
lede Indførselsopgjørelse for uform alet Korn.
Med Hensyn til de nærm ere F orhold  i Kvantum  og 
Værdi ved de enkelte Vareposter skal m an henvise dels 
til Hovedtabellernes Kvantaopgjørelser, Side 334—341, dels 
til de efterfølgende Bem ærkninger, der m ere indgaaende 
behandle O m sætningen med K r e a t u r e r  i l e v e n d e  og 
s l a g t e t  S t a n d ,  med S m ø r  og Æ g  sam t m ed K o r n -
v a r e r  og F o d e r s t o f f e r .  Det vil h eraf frem gaa, at 
Resultatet a f L a n d  b r u g s  o m  s æ t n i n g e n  i 190 1 ,  s a m -
m e n l i g n e t  m e d  1900,  især h a r været bestem t af føl-
gende F aktorer:
Nedgang i Antal og tildels i Pris for Udførsel a f Heste; 
Opgang i Antal for Udførsel af levende Hornkvæg, m en 
forholdsvis stærkere Nedgang i Udførsel af slagtet
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H ornkvæg; Udførselspriserne ikke meget afvigende 
fra 1900;
Nedgang i Mængde, m en Opgang i P ris for Udførsel a f 
F læ sk;
Opgang i Mængde og Pris for Udførsel af Sm ør og Æ g; 
Opgang i Indførselspris for frem m ed Sm ør og Surrogater 
for Sm ør (M argarine, O leom argarin, N eutrallard), Op-
gang i Indførselsm ængde for nogle af disse Stoffer; 
Opgang i Mængde m ed om trent u forandret Gjennemsnits- 
pris for Udførsel af dansk  Byg; stæ rk Forøgelse i 
Mængde m ed nogen Nedgang i Pris for Indførsel af 
udenlandsk  Byg;
Stærk Forøgelse a f Indførselsm ængden m ed om trent ufor-
andrede Priser for H vede; forøget Mængde, m en noget 
lavere P riser for Indførsel af Rug;
Stærk Stigning i Pris, m en Form indskelse i Mængde for 
Indførsel af M ajs;
Indførselsm ængden forøget for O liekager og form indsket 
for K lid; P riserne næ rm est nedadgaaende for begge 
disse Foderstoffer.
Der er her ganske set bort fra T ransitten . De an -
førte U dførselsdata gjælde allsaa a l e n e  E x p o r t e n  a f  
i n d e n l a n d s k e  V a r e r  og de anførte Indførselsdata a l e n e  
I n d f ø r s e l e n  t i l  F o r b r u g .  — Tilsvarende sum m ariske 
Oversigter findes i T idsskriftets Aargang for 1901 Side 274 
og for 1900 Side 229; sam m enholdes disse Oversigter 
med den her givne, h a r m an altsaa et sam let Overblik 
over Svingningerne i de vigtigste L andbrugsvarers O m -
sætningsforhold gjennem  Aarene 1898—1901.
Levende Kreaturer —  Flæsk og Kjod.
Hosstaaende m eddeles en Oversigt over Antallet af 
de mellem D anm ark  og U dlandet om satte H e s t e  siden 
Midlen af 1870erne, hvor der altsaa foruden Udførsels-
tallet ogsaa er anført Tallet for indførte Heste.
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Tabel 2.




af (til Brug her i Landet) 
indenlandske af fremmede
Heste og Fol Heste og Fol
S tk r. S tk r.
1901...............................................  17791 6284
1900...............................................  20452 5982
1899.........................................   19882 7049
1898................................................ 15358 6768
1897...............................................  20800 5868
1896...............................................  16922 6139
1895...............................................  17857 5450
1894...............................................  13264 4300
1893...............................................  11306 5319
1892................................................ 11508 7049
1891...............................................  14900 9415
1890................................................ 16217 6468
1889...............................................  15974 5883
1888................................................ 17753 6250
1887...............................................  17332 3125
1886...............................................  13138 3008
1885................................................ 10975 3718
1895—99 (Gjennemsnit) . . . 18164 6255
1890—94 do. . ..  13439 6510
1885—89 do. . ..  15034 4397
1880—84 do. . . .  11447 5554
1875— 79 do. . ..  9200 2600
Af i n d e n l a n d s k e  H e s t e  u d f ø r t e s  i 1901 17791 
Stkr., hvoraf 916 Føl; Aaret forud var Udførselen ialt 
20452 Stkr., hvoraf 892 Føl. Udførselen er altsaa gaaet 
en Del ned i 1901, m en den er dog, som Tabel 2 udr 
viser, ikke lidet større end i de fleste af Aarene forud 
for 1897, i hvilket Aar Hesteexporten særlig tog Fart. — 
Ved Beregningen af de tilsvarende U d f ø r s e l s v æ r d i e r  
rnaa den officielle Statistik hjælpe sig m ed Skjøn over 
den gjennem snitlige Værdi pr. Stk. At foretage et saa-
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dan t Skjøn er jo  im idlertid  en meget vanskelig Sag, især 
under urolige O m sætningsforhold. Den for 1901 an-
vendte Pris pr. Stk. (Føl fraregnet) er sat til 673 Kr. 
mod 670 Kr. i 1900, og den sam lede Exportvæ rdi er der-
efter beregnet til 11.s Miil. Kr. i 1901 mod 13.r Miil. Kr. 
i 1900.
Idet m an angaaende næ rm ere E nkeltheder ved Heste- 
exporten og Hestebestanden henviser til T idsskriftets for-
rige Aargang Side 276— 78, hvor der b landt andet findes 
en Sam m enstilling m ed K reaturtæ llingernes Resultater, 
skal m an for Udførselens V edkom m ende endnu kun an-
føre nogle Data om Bestem m elseslandene for de udførte 
Heste sam t om Udførselens Fordeling paa de forskjellige 
Aarstider.
Vor U d f ø r s e l  a f  H e s t e  g i k  i 1901, ligesom i de 
foregaaende Aar, for den aldeles overvejende Del t i l  
Tyskland. Af de i 1901 udførte 17791 indenlandske Heste 
og Føl modtog T yskland  16828 Stkr. (hvori dog er ibe-
regnet de Heste, der eventuelt m aatte være førte pr. Bane 
gjennem  T yskland til andre Lande). Til England gik 
686, til Sverrig 239, til Norge 34 og til R usland 4 Stkr. 
Udførselstallet til Sverrig-Norge er betydelig lavere, til 
England derim od betydelig højere i 1901 end i 1900; til 
F orklaring h eraf tjener paa den ene Side Sverrigs skæ r-
pede Betingelser for sin H esteim port, paa den anden Side 
Englands større O pkjøb her i Landet af Heste til An-
vendelse i Sydafrika.
Med Hensyn til de A a r s t i d e r ,  h v o r  H e s t e n e  i s æ r  
u d f ø r e s ,  skal anføres hosstaaende Kvartalstal for de 
sex sidste Aar for indenlandske Heste. Udførselen af 
Føl, hvorunder efter Toldvæsenets Instruxer skulde regnes 
Plage, der ikke ere 1 Aar gamle, er ikke taget med i 
O versig ten; det overvejende Antal udføres i Ju li og O ktober 
Kvartaler, senere hen bliver det jo  forøvrigt ogsaa vanske-
ligt for Toldvæsenet at skjelne mellem Plage under og 
over 1 Aar, i J a n u a r  Kvartal opgives i Regelen næsten 
ingen Export a f Føl.
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1901 1900 1899 1898 1897 1890
1 2 3 4 5 6
Stkr. Stkr. Stkr. Stkr. Stkr. Stkr.
Ja n u a r  K v a rta l........... .........  7045 8901 7504 3053 8534 7459
April do ................. .........  5807 5439 5156 4719 4863 3940
Ju li do .................. .........  2858 3470 3421 3922 3073 2570
O ktober do ................. .........  1185 1684 2408 2051 2576 1940
Hele A aret .................. ......... 10875 19500 18549 13745 19640 15909
I Aarets første Halvdel og særlig i J a n u a r  Kvartal 
udførtes der altsaa hvert Aar fra a/3 til 3/4 af hele Aarets 
Export. Dette gjælder dog ikke 1898, hvis første Kvartal 
viser et forholdsvis lavt Tal paa Grund af den store Ud-
førselsstigning Aaret forud.
Til de foran i Tabel 2 givne Tal for vor I n d f ø r s e l  
a f  u d e n l a n d s k e  H e s t e  og F ø l  skal føjes nedenstaaende 
Oversigt over de L a n d e ,  hvorfra Hestene ere indførte.
Tabel 4.
D anm arks Indførsel af H este  og Føl fra de forsk je llige  
frem m ed e Lande i 1900 og  1901.
(T ran sitten  m edregnet.)
1901 1900
F ra Stkr. Stkr.
R u s la n d ...................................... . . .  3491 3037
Slesvig og H o lsten .................. 333 743
Lybæ k ........................................ 4 17
H a m b o rg .................................... 73
det ovrige T y s k la n d ............. 990 225
S v e r r ig ........................................ . . .  1002 1431
N o r g e .......................................... 50 82
vore nordlige B i la n d e ......... 153 87
E n g la n d ...................................... 329 376
B e lg ie n ........................................ 11 »
F r a n k r i g .................................... 2
U dlandet tilsa m m e n ............. . . .  6363 6073
T id ssk rif t  f. L a n d ø k a n o m i. 1 9 0 2 .  2.)
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Tabel 4 m edregner nogle gjenudførte Heste, da den 
indgaaende T ransit ikke i Toldvæsenets Varelister er for-
delt paa de enkelte Afgangslande. Det hele indførte Antal 
i 1901, 6363 Stkr., er om tren t 300 Stkr. større end An-
tallet i 1900, m en det svarer tem m elig nøje til det gjen- 
nem snitlige Indførselsantal for det forudgaaende T iaar 
1891 —1900, idet dette i H enhold til Tabel 2 udgjorde 
6334 Stkr. (T ransitten  fraregnet). Det ses, a t godt Halv-
delen af de indførte Heste kom  fra R usland, godt 1/5 
fra H ertugdøm m erne og T yskland og knap  1/c fra S verrig 
i sidst fo rløbne Aar. — V æ r d i e n  f o r  I n d f ø r s e l e n ,  
der naturligvis m aa beregnes efter forskjellige Gjennem- 
snitspriser for de forskjellige Landes Andel i Im porten, 
er tilsam m en opgjort til 2.i Miil. Kr. i 1901, om trent det 
sam m e Beløb som i Aaret forud.
Idet Udførselsværdien i 1901 for Heste i H enhold til 
det foregaaende er opgjort til 11.s Mili. Kr. og Indførsels-
værdien til 2.i Miil. Kr., bliver der altsaa i 1901 et 
V æ r d i o v e r s k u d  fra delte P roduktionsom raade paa 9.4 
Mili. Kr.; i 1900 og i 1899 var O verskuddet større, nemlig 
henholdsvis 11 Vi og 10.6 Mili. Kr., m en gaar m an læ n-
gere tilbage i T iden, var det (bortset fra 1897) som Regel 
betydelig m indre.
Forinden  vi anføre O m sæ tningstallene for Hornkvæg, 
F aar og Svin i levende og slagtet Stand, skal om tales de 
i n d e n -  og u d e n l a n d s k e  L o v -  og A d m i n i s t r a t i o n s -
b e s t e m m e l s e r  v e d r ø r e n d e  O m s æ t n i n g e n  m e d  
K r e a t u r e r ,  K j ø d  og  F l æ s k  m. m., der i det forløbne 
Aar have haft Betydning for den danske Export.
V ed  B e g y n d e l s e n  a f  1901 vare følgende uden-
landske Bestem m elser i Kraft:
I E n g l a n d :  F orbud  (fra 1892) m od al Indførsel fra 
D anm ark  af klovbærende Dyr.
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I T y s k l a n d :
Overfor S v i n  og P rodukter heraf: F orbud  m od In d -
førsel fra D anm ark a f levende Svin og raa  P ro-
duk ter h eraf (fra Decem ber 1895), endvidere af 
letsaltede P roduk ter fra Svineslagterier (fra August 
1896), hvorfra dog (fra m edio Ja n u a r  1900) u nd-
toges letsaltede (indsprøjtede) Svinelevere, sam t 
endelig af andre saltede, m en ukogte, Pølser end 
»Dauerwurst« (fra Decem ber 1897).
Overfor K v æ g  og Kjød heraf: K arantæ netvang og 
for Hornkvægets Vedkom m ende T uberkulinprøve 
(fra Begyndelsen a f 1897) i Forbindelse m ed Be-
stem m elser (om trent fra 1. Marts 1898), der for Sø-
karan tæ nerne paabød Slagtelvang for ikke-reage- 
rende og T ilbagevisning (eller Nedslagning ved 
Politiet) af reagerende Dyr og for Hvidding L and-
karan tæ ne forbød Indførsel af Dyr, der ikke vare 
under 4 Aar, hvortil (fra 1. Novem ber 1898) kom  
P aabud  om, at alle de Dyr, der reagerede i H vid-
ding K arantæne, skulde slaaes ned, og hele Krea-
tu ret nedgraves — dog m ed den Lettelse, a t det i 
Slutningen af O ktober 1899 blev tilladt a t benytte 
Kjødet af de K reaturer, der reagerede i Hvidding, 
n aa r de forøvrigt vare sunde. Endvidere blev, ved 
Bekjendtgjørelse af 30. Ju n i 1900 angaaende delvis 
Ikrafttræ den  af den tyske Kigslov af 3. Ju n i s. A. 
om Kontrol m ed Slagtekvæg og Kjød, Indførselen 
af Kjød i lufttæ t lukkede D aaser eller lignende 
Beholdere sam t af Pølser og andre B landinger af 
sm aadelt Kjød forbudt fra den 1. O ktober 1900 at 
regne, og endelig blev det ved en Bestemmelse i 
O ktober s. A. forordnet, at der i E fteraaret 1900 
og F oraaret 1901 ikke m aa indføres m ere end 6000 
Stkr. dansk  m agert Kvæg til H vidding K arantæ ne-
anstalt, og at dette M axim um stal aarlig skal for-
m indskes m ed 1200.




Forholdsreglerne i D a n m a r k  vedrørende O m sæ tnin-
gen dels m ed dansk, dels m ed frem m ed Kvæg vare fø lgende: 
Overfor d a n s k  Kv æg :  F o rbud  (fra M arts 1898) m od 
Tilbageførsel til D anm ark  af udført dansk  Kvæg, 
der var vist tilbage fra de tyske Søkarantæ ner, 
hvortil der i Ja n u a r  1899 kom  Foranstaltn inger, 
der kunde forhindre, a t de tilbageviste Dyr slag- 
tedes i aaben Sø, for at Kjødet derefter kunde 
føres til Tyskland. — Hvad angaar de ved Mund- 
og Klovesyge foranledigede A fspærringsbestem m el-
ser, blev der i Løbet af 1901 (fra 25. Ja n u a r  til 
30. M arts) udstedt F orbud  m od fra Lolland saavel 
til den øvrige Del af Landet som til U dlandet at 
udføre levende Kvæg, F aar, Geder og Svin sam t 
dræbte, m en endnu ikke slagtem æssigt behandlede 
Dyr af de nævnte Arter.
Overfor K v æ g  f r a  U d l a n d e t :  Som alm indelig Be-
stem m else overfor alle frem m ede Lande gjælder, 
i Henhold til Lov om Bekæmpelse a f Tuberkulose 
hos H ornkvæg af 26. M arts 1898 og m inisteriel 
Bekjendlgjørelse af 28. Maj s. A., a t Indførsel af 
H ornkvæg kun m aa foregaa over K jøbenhavn, 
Helsingør og F rederikshavn, og k un  efter foretagen 
Tuberkulinprøve m ed Tilbagevisning eller Slagte-
tvang for de reagerende Dyr. — I 1901 var der 
forøvrigt (ligesom i 1900), af Hensyn til andre 
sm itsom m e Sygdomme end Tuberkulose, F orbud  
mod Indførsel af Drøvtyggere og Svin fra alle 
Lande undtagen Norge og S verrig.
Mængden og Værdien af vor U d f ø r s e l  a f  i n d e n -
l a n d s k  H o r n k v æ g ,  F a a r  og S v i n  i l e v e n d e  og 
s l a g t e t  S t a n d  i de senere Aar ses a f efterstaaende Tabel, 
der tillige indeholder en Ivvantaopgjørelse for Gjennem- 
snittet a f 1889—93; m an h a r taget Tallene for 1897 med 
i Oversigten, fordi der herved bliver Lejlighed til Sam -
m enligning m ed et Aar, hvori T ysklands mest generende 
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Af Kol. 7 i Tabel 5 ses det, a t den sam lede Export 
a f levende og slagtede K reaturer ialt h a r haft en Værdi 
paa 80.7 Mili. Kr. H eraf falder 64 a 65 Mili. Kr., altsaa 
de fire Fem tedele, paa E x p o r t e n  a f  F l æ s k  og a n d r e  
P r o d u k t e r  f r a  S v i n e s l a g t e r i e r ,  m edens ca. 16 Miil. 
Kr. falder paa H o r n k v æ g s e x p o r t e n  og kun  ca. 1/s 
Miil. Kr. paa E x p o r t e n  a f  F a a r .  Ganske vist vil 
V æ rdiandelen for H ornkvægsexporten blive lidt større, 
hvis m an ogsaa m edregnede E xportvæ rdien af H uder og 
andre B iprodukter, m en det vil dog her kun  dreje sig 
om forholdsvis sm aa Beløb.
E xportvæ rdien for F l æ s k  (hvorunder der i de stati-
stiske Oversigter foruden bacon og alm indeligt F læ sk og-
saa henregnes Svinehoveder) var i 1901 større end i noget 
tidligere Aar. Vel h a r det exporlerede K vantum  været i 
Nedgang siden 1899, m en den stærke Stigning i P riserne 
h a r langt m ere end opvejet Vægtform indskelsen. Vægten 
og den anslaaede Værdi for denne Export h a r nem lig i 
1899— 1901 haft følgende Størrelse:
Udforsel a f  in d en landsk  Flæ sk 
(inkl. Svinehoveder).
Vægt. Værdi.
Mil!. P d . M ili. Kr.
1901 ........................................  120.5 00.6
1900 ........................................  120.7 o8.n
1899 ........................................  144.i 53.7
U nder den sidste Udførselspost i Tabel 5, P ø l s e r ,  
I n d v o l d e ,  T u n g e r  m. m., regnes, uden næ rm ere Speci-
fikation, P roduk ter og F ab rik a ta  liaade fra Svineslagterier 
og Slagterier for Hornkvæg og F aar, m en efter alt a t 
døm m e h idrører dog den langt overvejende Del fra Svine-
slagterierne. Varerne bestaa dels i rensede Tarm e og 
andre F ab rika te r til højere Værdi end den, der opnaas 
for Kjød eller Flæsk, dels i Affaldsvarer til ringere Værdi. 
Udførselen under denne Post om fattede 12.4 Miil. Pd. i 
1901 (m od 13.4 i 1900), og Værdien herfor er sat til hen -
holdsvis 4.i og 4.o Mili. Ivr., men at fastsætte en fuld-
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stændig rigtig G jennem snilspris for en i saa høj Grad 
uensartet V arepost er selvfølgelig umuligt.
Exporten af l e v e n d e  og  s l a g t e t  H o r n k v æ g  u d -
gjorde i 1901 41138 Stkr. stort H ornkvæg og 24.3 Miil. Pd. 
Kjød af Hornkvæg mod 40407 Stkr. og 28.3 Mili. Pd. i 
1900, altsaa en Stigning for det levende Kvæg paa 731 
Stkr. og en Nedgang for slagtet Kvæg paa 4.o Miil. Pd. 
Regnes hvert Slk. levende H ornkvæg at repræ sentere hen- 
imod 500 Pd. salgbart Kjød, viser det sam lede Resultat 
af Kvægexporten i levende og slagtet Stand en Nedgang 
fra 1900 til 1901 paa ca. 33/3 Miil. Pd. F ra  1899 til 1900 
var der en lignende Nedgang (ca. 31/, Miil. Pd.) i den 
sam lede Kvægexport, m en m an m ente at kunne regne 
med en saa høj Prisstigning for 1900 i Forhold  til 1899, 
at Værdiberegningen gav el forøget Exportudhytte tiltrods 
for den ringere Mængde (16.o Miil. Kr. i 1900 m od 
16.5 Mili. Kr. i 1899); Prisstigningen fortsattes nu ganske 
vist tildels i 1901, m en kan dog sikkert ikke regnes at 
have været saa stor som i det forudgaaende Aar, og den 
sam lede Exportvæ rdi i 1901, 15.7 Mili. Kr., viser derfor 
ogsaa en ret betydelig Nedgang fra 1900. — Neden- 
staaende m eddeles Tallene for vor K v æ g e x p o r t  i de 
sidste tre Aar e f t e r  K v a r t a l e r .
Tabel 6. Udførselen af indenlandsk Hornkvæg i levende 
og slagtet Stand efter Kvartaler i 1899—1901.
Inden landsk sto rt In d en lan d sk  Kjod
H ornkvæ g af H ornkvæ g
1901 1900 1899 1901 1900 1899
1 2 3 4 5 6
Stkr. tk r. S tkr. Miil. Pd. Mill. Pd. Mill. Pd.
J a n u a r  K v a rta l......................... 11006 11706 6755 9.9 11.3 12.4
April do ............................... 13114 12809 9190 6 .5 7.4 7.3
Ju li do ............................... 7684 7923 8454 3.5 3.9 5.3
O ktober do ............................... 9334 7969 13150 4.4 5.7 8.,
Hele A a re t.................................. 41138 40407 37549 24.3 28.3 33.1
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Ser m an i denne Tabel bort fra sidste Kvartal af 
1899, hvor Udsigten til F oderknaphed  sam m en med 
andre Forhold  frem kaldte en særlig stæ rk Udførsel, 
finder m an som Regel den betydeligste Export i hvert 
a f Aarenes to første Kvartaler.
Af levende F a a r  h a r Exporten, siden England for-
bød Tilførsel h eraf fra D anm ark, ikke været af stor Be-
tydning, og den standsede næ sten helt i 1901, idet der, 
som Tabel 5 udviser, kun udførtes 76 S tk r .; i de næ rm est 
forudgaaende Aar udførtes aarlig  2 å 3000 Stkr. til F ran -
krig, m en dette L and  h a r ingen F aar m odtaget i 1901.
Efter at vi i det F oranstaaende have angivet H oved-
tallene for vor Export a f Svin og Kvæg i levende og 
slagtet Stand, og forinden vi (i Tabellerne 7—9) gaa 
over til a t give en Frem stilling af Exporttallenes F o r-
deling henholdsvis paa Bestem m elseslande og Udførsels-
steder, skal der anføres et P ar B em æ rkninger angaaende 
I n d f ø r s e l e n  h e r  t i l  L a n d e t  u nder disse sam m e V are-
poster. Forbruget i D anm ark af levende og slagtet H orn-
kvæg og Svin etc. fra Udlandet er ikke af stor Betyd-
ning, n aa r det, Post for Post, sam m enlignes m ed Ud-
førselen; im idlertid ser m an dog (jfr. Tabel 1, Kol. 3 
og 4), n aa r Indførselsværdien for dem  alle gjøres op, at 
Landets sam lede Udgift for Konsum en af udenlandske 
V arer paa dette O m raade (Sloffer til F ab rikation  af Mar-
garine ikke m edregnede) udgjorde 3.7 Mili. Kr. i 1901 
og 3.i Miil. Kr. i 1900. Af H ovedtabel II (Side 338 
—341), Kol. 7 og 8 (saavel som Kol. 13 og 14) ses det, 
a t der i de senere Aar er indført en Del l e v e n d e  H o r n -
k v æ g ,  K a l v e  og F a a r ,  dog ei m indre Antal i 1901 
end i Aaret næ rm est fo ru d ; de fleste af Dyrene kom m e 
fra Sverrig og gaa til K jøbenliavn; 251 Stkr. H ornkvæg 
(Tillægsdyr) indgik fra England, ved L andbrugsm ini-
steriets D ispensation, til F rederikshavn  i sidst forløbne Aar. 
Af F l æ s k  angiver sam m e Tabel i Kol. 7 en Totalindførsel 
i 1901 paa 12V2 Mili. Pd., m en Størstedelen h eraf er T ran -
sitgods, nem lig am erikansk F læ sk  o. 1. til skandinaviske 
og østersøiske Havne sam t en Del svensk Flæsk, der om -
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lades over K jøbenhavn til England (jfr. Landene for T ran -
sitten i efterfølgende Tabel 7). L andets eget F orbrug  i 
1901 (Kol. 13) a f frem m ed Flæsk, hovedsagelig am eri-
kansk, var kun 3.3 Mili. Pd. mod 2 a  Mili. Pd. i 1900. 
Af K j ø d  o. 1. indførtes til F orbrug  følgende K vanta:
1901 * 1900 1899 1898
Miil. Pd. Miil. Pd. Mili. Pd. Miil. Pd.
Kjod a f  H o rn k v æ g ......................... 1.4 1.6 0.9 l .i
Kjod af F aar og L a m ..................
Kjod a f  an d re  D yr: alle Slags
0.6 0.7 1.0 0.7
Pølser, Indvolde og T unger . . 4.o 3.3 2.8 2.4
F ra  Sverrig indgik i 1901 til K jøbenhavn en Del fersk 
Kjød af Hornkvæg, F aar og Lam  (tilsam m en henim od 
200000 Pd.); fra N ordam erika kom  ca. 2 Miil. Pd. saltet 
Oxekjød, hvoraf dog en Del gjenudførtes. Forbruget af 
Faarekjød er for den langt overvejende Del saltet eller 
røget Vare fra Island. De 4.o Mili. Pd. Kjød af andre 
Dyr m. m. ere for en stor Del kom ne fra Sverrig og 
Rusland og om fatte bl. a. Rensdyrkjød og slagtet F jer-
kræ, idet disse V arer ikke i S tatistikken kunne udskilles 
fra P roduk ter fra Svine- og Hornkvægsslagterier.
Efterfølgende Tabel angiver, hvorledes U d f ø r s e l e n  
a f  i n d e n l a n d s k  F l æ s k  og K j ø d  i 1900 og 1901 sam t 
T r a n s i t t e n  a f  f r e m m e d  F l æ s k  i 1901 fordelte sig 
paa de forskjellige frem m ede R e s t e m  m e 1 se s 1 a n d e. Ud-
førselen af Faarek jød  er ikke medtaget, da Exporten af 
dansk  P roduktion næ sten udelukkende gik til England, 
m edens T ransitten  m ed islandsk Faarekjød især gik til 
Norge. Udførselen af levende H ornkvæg gik til T ysk-
land, undtagen 111 Stkr. til R usland og 45 Stkr. til 
Sverrig, Norge og Bilandene.
(Se Tabel 7, Side 358.)
Af indenlandsk  F læ sk udførtes der i 1901 til Eng-
land  117.c Miil. Pd., m edens der til alle de andre Lande 
tilsam m en kun  udførtes 2.9 Miil. Pd. eller 2 a 3 pCt. af 
hele Exporten. Derimod gik a f det udførte slagtede
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Danmarks Udførsel af Flæsk og Kjød til de forskjellige 
fremmede Lande 1 1900 og 1901.
Tabel 7.
Til
Udforsel a f  i n d e n l a n d s k Transital'
fremmed






a f H ornkvæ g
Polser, In d -
volde 0 . 1.
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1 9 0 0
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Miil. Pd. Mi 11. Pd Mili. Pd. Mili. Pil. Miil. Pd. Mili. Pd. Mili. Pd.
E n g la n d .................... 1 1 7..-,.-. 1 2 2 .9 4 0.51 8.88 3  40 2.27 1.40
H a m b o rg .................. 0 .«, 0.82 0.13 0.07 4 .3 3 4.53 0.08
Lybæ k ...................... O.09 0.15 0 .2 2 0 .2 2 0.16 0.12 O.oo
Slesvig og H olsten . 0.69 0.77 0.52 1.43 0.72 1.36
Ovrige T ysk land  . . 0.52 0.73 12.47 14.54 2.75 4.04 0.33
N o rg e ......................... 0.S7 1 .10 4.18 2.97 0.03 0.09 1.63
S v e r r ig ...................... 0.18 0.13 0.26 O.10 0.80 0.89 3.64
R u s la n d .................... 0.01 0 .0 2 O.00 O.00 O.01 0.03 1.83
A m erikas Forenede
S ta te r .................... O.00 » CC0
O
0.05 »
A ndre Lande ......... 0.08 0.07 0.03 0.05 0.05 0.O2 »
I a l t . . . 120.50 12(1.73 24.32 28.26 12.38 13.40 8.91
H ornkvæg den største Del, 1 3 .3  Mili. Pd., til T yskland; 
forøvrigt gik, som det ses af Tabellen, 6 . 5  Mili. Pd. til 
England og 4.2 Miil. Pd. til Norge. Ogsaa af de i Kol. 
o og 6 opførte særlige S lagleriprodukter udførtes Største-
delen til Tyskland, dog ikke Pølser o. 1., da Im porten 
heraf til dette Land, som foran nævnt, er fo rbud t; til 
England udførtes 3.4 Miil. Pd. under denne Post. — 
T ransitten  af det frem m ede Flæ sk i 1901 gik, som alle-
rede ovenfor, Side 356, antydet, til Sverrig, Norge og 
Rusland m ed henholdsvis 3.g, 1 .6  og 1 .8  Mili. Pd. (am eri-
kansk  Vare), til England m ed 1.4 Miil. Pd. (svensk Vare).
De vigtigste A f s e n d e l s e s s t e d e r  f o r  i n d e n l a n d s k  
s t o r t  H o r n k v æ g  sam t fo r  i n d e n l a n d s k  F l æ s k  og
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K j ø d  i 1900 og 1901 angives i efterfølgende Tabel 8 og 
Tabel 9.
Tabel 8.
Afsendelsesstederne for indenlandsk stort Hornkvæg 
i 1900 og 1901.
Udførsel a f  





K j o b e n h a v n  ......................... 8297 1334
L o l l a n d :
N ak sk o v ...................................... 931 904
F y n  (med Æ ro):
A ssens........................................... 922 1074
S v e n d b o rg ................................. 391 57
Æ rø sk jø b in g ............................. 48 149
J y l l a n d :
A a lb o rg ...................................... 2834 2169
A a r h u s ........................................ 4305 5766
E sb je rg ........................................ 15476 16334
K olding........................................ 11852 10191
R a n d e r s ...................................... »
L andgræ nsen :
E gebæ k.................................... 1055 2293
H e le  L a n d e t ......................... 41138 40407
Esbjerg og Kolding vise altsaa efter Tabel 8 i begge 
Aar de største Udførselstal for indenlandsk Hornkvæg, 
derefter kom m er Aarhus. — Hovedm assen af vor Flæske- 
export gik efter Tabel 9 som sædvanlig over Esbjerg, 
m edens Udførselen af Oxekjød især foregik over L and-
grænsen. Exporten af Oxekjød over Esbjerg udgjorde i 
1901 og i 1900 henholdsvis ca. 6 og ca. 8 Miil. Pd.,
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Tabel 9.
Afsendelsesstederne for indenlandsk Flæsk og Kjød 
i 1900 og 1901.
U d f o r s e l  a f  i n d e n l a n d s k
F r a
F l æ s k K jo d
a f  H o r n k v æ g
K jo d  a f  a n d r e  D y r * ) ; 
P ø l s e r ,  I n d v o l d e ,  
T u n g e r
19 0 1
1








1 9 0 0
6
Miil. Pd. Mili. Pd. Miil. Pd. Miil. Pd. Mili. Pd. Miil. Pd.
K  j  0  b  e  11 h  a  v  n .............. 12.130 12.960 1.269 1.152 5.074 5.720
S j æ l l a n d  ( ø v r ig e ) :
K o r s ø r ................................. 0.135 0.626 0.271 1.104 0.073 0.191
N æ s t v e d ............................... 3.032 2.298 » » » >
F a l s t e r :
G j e d s e r ................................. 0.058 0.087 0.053 0.136 0.449 0.688
N y k j o b i n g ......................... 0.199 0.513 5 » » »
L o l l a n d :
N a k s k o v  ............................... 0.427 0.354 3> 0.069 0.002 0.050
F y n :
O d e n s e ................................. 2.405 2.645 O.001 » 0.053 0.031
S v e n d b o r g ......................... 0.267 0.404 0.006 0.003
J y l l a n d :
A a l b o r g ................................. 2.825 1.963 0.095 0.123 0.815 0.940
A a r h u s ................................. 0.644 1.391 » » 1.611 1.092
E s b j e r g ................................. 96.253 101.001 5.973 8.272 3.460 2.971
F r e d e r i k s h a v n ................. 1.011 0.787 3.987 2.913 0.029 0.005 v
H o r s e n s ............................... » 0.211 » » » 0.007
K o l d i n g ................................. O.001 » O.101 0.035 0.213 0.232
R a n d e r s ............................... O.474 0.577 0.O22 » 0.050 0.003
V e j l e ....................................... O.011 » » » 0.034 0.071
L a n d g r æ n s e n :
E g e b æ k ............................ 0.229 0.329 0.164 0.243 0.636 1.171
T a p s ................................. » 0.052 0.076 O.000 0.004
V a m d r u p ...................... 0.362 0.492 12.319 14.089 0.575 1.096
H e l e  L a n d e t .............. 120.501 126.734 24.319 28.264 13.119 14.275
* )  H e r a f  i  1901: O.7 2 7  M ili .  P d .  f e r s k  F a a r e k j ø d  (O.f.ni f r a  E s b j e r g ,  O. 0 2 8  
f r a  F r e d e r i k s h a v n ,  O.oos f r a  K j o b e n l i a v n )  o g  O.0 1 2  M ili .  P d .  s a l t e t  
o g  r o g e t  F a a r e k j ø d  ( n æ s t e n  u d e l u k k e n d e  f r a  K j o b e n l i a v n ) .  —  1 
19 0 0  : 0.825 M ili .  P d .  f e r s k  F a a r e k j ø d  (O.7 7 9  f r a  E s b j e r g .  O. 0 4 6  f r a  
K j ø b e n h a v n )  o g  O.0 5 1  M ili .  P d .  s a l t e t  o g  r o g e t  F a a r e k j o d  ( n æ s t e n  
u d e l u k k e n d e  f r a  K jo b e n l i a v n ) .
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hvilke Kvanta for den langt overvejende Del gik til Eng-
land og om trent svare til de i Tabel 7 (Kol. 3 og 4) op-
førte Tal for hele Landets Export til England af denne 
Vare. *)
SllLOr (og Sm ørsurrogater) — Æg.
Størrelsen og Værdien af vor U d f ø r s e l  a f  i n d e n -
l a n d s k  sam t vort F o r b r u g  a f  f r e m m e d  S m ø r  og 
Æ g  i de tre sidste Aar ses a f efterfølgende Tabel, der 
tillige indeholder Kvantaopgjørelser for G jennem snittet 
af 1889—93:
(Se Tabel 10, Side 362.)
Om fanget af den d a n s k e  S m ø r e x p o r t  har, som 
det ses af Tabel 10, taget et meget stort Opsving i 1901; 
den sam lede V æ g t  for Sm ør i alm indelig og herm etisk  
Em ballage udgjorde 133.7 Miil. Pd. m od 122.s i 1900. 
Vægtm ængderne for Udførsel af Smør, der overfor Told-
væsenet er opgivet som indenlandsk Vare, have i den 
sidste halve Snes Aar haft følgende Størrelse:
Udførsel a f  in d en lan d sk  Sm ør 
(i alm . og herrn. Em b.)
1901 .................................................  133.7 Mili. Pd.
1900 .................................................  122.:. —
1899 .................................................  122.4 —
1898 .................................................  121.4 —
1897 .................................................  lOO.i
1896 .................................................  101.5 —
1895 .................................................  104.« —
1894 .................................................  109... —
1889—93 (g jen n em sn itlig ). . . .  83.o, —
F ør Opsvinget i 1901 gik der altsaa en treaarig  Periode 
med om tren t u forandret U dførselsm æ ngde; mellem  1897
’) Den Del a f  U dførselen fra  E xports lag terierne  i Esbjerg, de r gaar 
over L andgræ nsen  til  T ysk land , e r  i T abellen  regnet u n d e r U d-
førselen fra  V am drup  (even tuelt Egebæ k)
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Danmarks Udførsel af indenlandsk og Forbrug af 
fremmed Smør og Æ g 
i Begyndelsen af i89oerne sam t i 1899— 1901.
Tabel 10.
V æ g t  e l l e r  S t y k k e t a l V æ r d i
1 9 0 1 1 9 0 0 1 8 9 9 1 8 8 9 - 9 3
( g n s t l . )
1 9 0 1 1 9 0 0 1 8 9 9
U d f o r s e l 1 2 3 4 5 6 7
a f  i n d e n l a n d s k
Mill. Pd. Mill. Pd. Mill. Pd. Mill. Pd. Mill. Kr. Mill. Kr. Mill. Kr.
S m o r  i  a l m i n d e l i g
E m b a l l a g e .............. 1 2 9 .5 1 1 8 .9 1 1 8 .8 I 1 2 7 .3 9 1 1 5 .2 3 1 1 4 .0 2
S m o r  i h e r m e t i s k } 8 3 .o
E m b a l l a g e .............. 4.2 3.6 3 .6 1 4.94 4.27 . 4.10
Mill. Mill. Mill. Mill.
Snese Snese Snese Snese
Æ g ....................................... 1 9 .0 1 6 .6 15 .1 6 .8 2 1 .26 18.11 16.66
T i l s .  f o r  S m ø r  o g  Æ g 1 5 3 .5 9 1 3 7 .6 1 1 3 5 .6 8
F o r b r u g
a f  i n d f o r t  f r e m m e d
Mill. Pd. Mill. Pd. Mill. Pd. Mill. Pd.
S m o r  i a l m i n d e l i g
E m b a l l a g e .............. 1 U 2 1 1 .85 1 2 .9 I 10.43 9.95 10.94
S m o r  i h e r m e t i s k 16 .0
E m b a l l a g e .............. O.o O.o O.o 1 O.00 O.00 O.00
Mill. Mill. Mill. Mill.
Snese Snese Snese Snese
Æ g ....................................... 2.0 1 .8 1 .2 0 .8 1.74 1.52 1.09
T i l s .  f o r  S m o r  o g  Æ g 12.17 11.47 12.03
og 1898 er der et endnu større Spring end det, som det 
sidst forløbne Aar udviser. — Den sam lede U d f ø r s e l s -
v æ r d i  for dansk Sm ør udgjorde i H enhold til Tabellen 
132.3 Miil. Kr. i 1901 m od 119.5 i 1900; Værdien er alt- 
saa stegen forholdsvis stærkere end Vægtmængden, idet 
den gjennem snitlige Udførselspris pr. Pd. for Sm ør i a l-
m indelig Em ballage var sal til 98.4 Øre for Aarel 1901 
m od 96.9 Øre for Aaret 1900. Den nævnte Gjennemsnils-
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pris for 1901 er højere end nogen af de Gjennemsnits- 
priser, der ere benyttede siden M idten af 1880erne, hvor-
fra Sm ørexportens store Opsving jo daterer sig.
Med Hensyn til E x p o r t f o r d e l i n g e n  paa de for- 
skjellige A a r s t i d e r  saavel som P r i s e r n e s  B e v æ g e l s e  
g j e n n e m  A a r e t s  L ø b  hidsættes nedenstaaende Over-
sigt; som P riser er ikke taget de af statistisk B ureau be-
nyttede Exportpriser, m en Grosserersocietetets Noteringer, 
der jo  tem m elig næ r følge selve E xportprisernes Sving-
ninger.
Tabel 11.
Noteringer og Udførselsmængder for dansk Smør, 
opgjort efter Kvartaler.
K v a r ta l
K b h v n s . G r o s s e r e r s o c ie t e ts  
T o p n o te r in g  f o r  S m o r , 
g n s t l .  p r .  P d .
U d fø r s e ls m æ n g d e  fo r  









G n s t .  a f  










Øre Øre Øre Øre Øre Mili. Pd Mili. Pd. Mili. Pd. Miil. Pd.
J a n u a r  . . 100 .o 93.5 95,5 92.8 9 4 .4 31 .i 31.6 29.7 27.o
A p r i l  . . . . 89.2 8 8 . 9 83.2 79 2 79.4 36.3 34.6 36.3 33.2
J u l i .......... 95.3 97.5 99.5 82.7 89.8 34.5 29.4 30.4 33.9
O k to b e r  . 103.7 104 .i 104.8 101.1 99.5 31.8 26.9 26.o 27.3
H e ie A a re t 97.2 96.0 95.8 8 8 .9 90.8 133.7 122.5 122.4 121 4
Et bedre O verblik over Sam m enligningen vil m an 
im idlertid  faa, n aa r m an sæ tter hele Aarets Gjennem- 
snitspris saavel som den sam lede Vægtmængde =“ 100 og 
regner Tallene i de enkelte Kvartaler i Forhold hertil. 
Man kom m er da til følgende R esultat:
1901 1900 1899 1898 1897
K v a r t a l : Pris Kvantum Pris Kvantum Pris Kvantum Pris K vantum Pris Kvantum
J a n u a r  . . 103 23 97 26 100 24 104 22 104 25
A p r i l  . . . . . 92 27 93 28 87 30 89 28 90 29
J u l i .......... , 98 26 102 24 104 25 93 28 99 23
O k to b e r  . 107 24 108 22 109 21 114 22 107 23
H e ie A a r e t  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Medens 1899 og 1900 viste forholdsvis høje P riser for 
Jul i  Kvartal, ligner 1901 i denne Henseende m ere de 
forudgaaende Aar, idet Prisen i Ju li Kvartal her er be-
tydelig m indre end i Jan u a r Kvartal. — Vægtmængden 
fordelte sig i 1898 og i 1901 om trent ligeligt mellem de 
to Halvaar, m edens i 1897, 1899 og 1900 ca. 54 pCt. 
faldt paa første H alvaar m od 46 pCt. i andet Halvaar.
I Sam m enhæ ng med Tallene for Exporten af dansk 
Sm ør m eddeles nedenstaaende Oversigt over D a n m a r k s  
F o r b r u g  dels a f  f r e m m e d  S m ø r ,  dels a f  M a r g a r i n e  
og S t o f f e r  t i l  F r e m s t i l l i n g  a f  M a r g a r i n e :
Indførsel til Forbrug fra Udlandet:
S m o r M a rg a -
r in e
O leo -
m a r g a r in
s a r a t
p r e m ie r  j u s
F e d t
(h o v e d s a g e lig
N e u t r a l l a r d )
T i ls a m m e n  
fo r  M a r g a r in e  
og  S to f fe r  t i l  
F r e m s t i l l i n g  
a f  M a r g a r in e
M ill. Pd . M ill. Pd . M ill. P d . M ill. Pd . M ill. P d .
1901 11.8 6.9 15.9 19.2 42.0
1900 11.9 5.,, 15.5 18.5 39.0
1899 12.9 5.0 14.5 14.3 33.8
1898 9.8 4.0 12.1 1 0.6 32 .3
1897 9.8 4.7 13.2 9.2 27.1
Forbruget af frem m ed Smør, der i 1901 udgjorde 11.8 
Mill. Pd., undergaar, som det ses, ikke store Forandringer 
fra Aar til Aar. Derimod ere de frem m ede Surrogater 
for Sm ør i meget stærk Stigning; i de fire Aar fra 1897 
til 1901 er Vægtm ængden stegen fra 27.i til 42 Mill. Pd. 
Af Indførselsstigningen i det sidst forløbne Aar fra 39 til 
42 Mill. Pd. falder om tren t 2 Mill. Pd. paa M argarine, 
m edens det ellers er Raaslofferne, der stige stæ rkt; G run-
den til denne Forskjel m ellem  1901 og de tidligere Aar 
angives at være den, a t den betydelige Prisstigning for 
Fedt og O leom argarin b a r frem kaldt en forøget Im port af 
sim plere M argarinesorter (m aaske ogsaa m edført en større 
Anvendelse af ikke anim alske Fedtsto ffer i den indenland-
ske M argarinefabrikation). — I m p o r t v æ r d i e r n e  i 1901 
for de ovennævnte 42 Mill. Pd. M argarine og Stoffer her-
til udgjorde 17.3 Mill. Kr. og for de 11.8 Mill. Pd. Smør
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10.4 Mili. Kr., tilsam m en 27.7 Miil. Kr.; i 1897 beløb den 
tilsvarende sam lede Værdi sig til 15.5 Miil. Kr.
U d f ø r s e l e n  a f  d a n s k e  Æ g  gaar stadig stæ rkt 
frem ad; i H enhold til Tabel 10 udførtes i 1901 19.o Miil. 
Snese mod henholdsvis 16.e og 15.i Mili. Snese i 1900 
og 1899. Udførselen er nu næsten 3 Gange saa stor som 
for en halv Snes Aar tilbage, idet den i 1889—93 kun 
omfattede 6.8 Mili. Snese. — Vort F o r b r u g  af  f r e m -
m e d e  Æ g ,  der jo  hovedsagelig im porteres fra Rusland 
og i liere Aar hold t sig om kring 1 Mili. Snese, er ganske 
vist ogsaa tiltaget en Del (1901: 2 Miil. Snese, 1900: 1.8 
Mili. Snise), m en dog i langt m indre Grad end Export- 
forøgelsen.
Efterfølgende Tabel angiver U d f ø r s e l e n  fra Dan-
m ark t i l  d e  f o r s k j e l l i g e  f r e m m e d e  L a n d e  a f  S m ø r  
og a f  Æ g  i 1901 og i 1900. Ved Udførselen af Sm ør er 
— foruden Totaludførselen — Exporten af indenlandske 
Varer, saavel i alm indelig som i herm etisk  Em ballage, 
givet for begge Aar, T ransitudførselen  af frem m ed Sm ør 
alene for 1901; ved T ransitten  skjelner Tabellen mellem 
de Varer, der have været klarerede til Indgang i Landet, 
forinden de — tildels efter Sortering eller anden m er-
kantil Behandling — atter udføres, og de Sm ørforsen-
delser, der sim pelthen om lades i danske Havne. F or Æ g 
meddeles alene Totaludførselen, da T ransitten  ikke har 
videre Betydning.
(Se Tabel 12, Side 366.)
Exporten af d a n s k  S m ø r  i alm indelig Em ballage i 
1901 foregik altsaa som sædvanlig næ sten udelukkende 
til England. Udenom England exporteredes ca. 570000 
Pd. i 1901 m od ea. 700000 Pd. i 1900; Form indskelsen 
falder især paa Lybæk og Sverrig. Af Sm ør i herm etisk 
Em ballage er det navnlig Udførselen via Hamborg, der 
er voxet i 1901; direkte til oversøiske P ladser udførtes 
saa godt som intet. — Af de i 1901 udførte 19.2 Miil. 
Snese Æ g , hvoraf kun  156000 Snese vare frem mede, gik 
i H enhold til Tabellen 18.2 Miil. Snese til England (m od
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15.8 Miil. Snese i 1900); vor Export af Æ g til Sverrig, 
som var stegen ikke saa lidt fra 1899 til 1900, er yder-
ligere forøget i sidst forløbne Aar.
Totalindførselen til D anm ark i 1901 af f r e m m e d  
S m ø r  udgjorde 48.o Mili. Pd. (jfr. Kol. 7 i Hovedtabel II, 
Side 338—341). H eraf kom  30.t Mili. Pd. fra R usland og 
16.7 Miil. Pd. fra Sverrig. Af det frem m ede Sm ør in d -
gik, som allerede ovenfor nævnt, 11.8 Miil. Pd. til F o r-
brug her i Landet, m edens der efter foranstaaende Tabel 
12 gjenudførtes 36.8 Miil. Pd., hvoraf 7.8 Mili. Pd. ved 
ren Om ladning. I 1900 udgjorde vort F orbrug af frem -
m ed Sm ør 11.9 Miil. Pd. og Gjenudførselen 30.5 Miil. Pd., 
hvoraf 6.9 Miil. Pd. ved Om ladning. Sam tidig med, at 
vort F orbrug af frem m ed Smør altsaa var noget aftaget 
i 1901, var Gjenudførselen tiltagen m ed 6.3 Miil. Pd., og 
heraf beroede de 5.4 Mili. Pd. vistnok for største Delen 
paa virkelig M ellem handel, navnlig over K jøbenhavn og 
m ed russisk  (herunder sibirisk) Smør.
De betydeligste A f s e n d e l s e s s t e d e r  i Aarene 1900 
og 1901 for i n d e n l a n d s k  S m ø r  og Æ g  findes anførte 
i om staaende Tabel 13, Side 368.
Det ses af denne Tabel, at det stadig er K jøbenhavn 
og Esbjerg, der vise de største Udførselstal for Sm ør og 
Æg, m en m edens K jøbenhavn for Sm ørrets Vedkomm ende 
endnu staar over Esbjerg, h a r sidstnæ vnte Plads nu den 
betydeligste Æ gexport. Sm ørexporten over Kjøbenhavn 
h a r været underkastet Svingninger i de senere Aar, og dets 
Æ gexport viser kun  en m indre Stigning, hvorim od Ex- 
porten over Esbjerg saavel af Smør som af Æ g h a r været 
u a fb ru d t og stæ rk t stigende. Der udførtes nemlig
o v e r  K jo b e n h a v n o v e r  E s b je rg
in d e n i .  S m o r  in d e n i .  Æ g  in d e n i .  S m ø r  in d e n i .  Æ g
M ili. Pd . M iil. Snese M iil. Pd . M ili. Snese
1901.............  51.4 4.o 40.7 6.3
1900.............  45.5 4.7 41.i 4.6
1 8 9 9 ................ 48.3 4.4 38.2 3.
1898.............  52.i 4.i 33.7 2.5
20*
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190 1 1 9 0 0 1901 1 9 0 0
Fra
1 2 3 4
Mili. Pd. Miil. Pd. Mili. Snese Miil. Snese
K j o b e n h a v n  ......................... 51.431 45.495 4 897 4.695
Ø e r n e :
Helsingør................................... > O.010 0.019 0.059
Præstø ....................................... » » 0.027
N ex ø ........................................... ■> 0.093 0.082
Nvkjøbing paa F a ls te r .......... 0.531 1.227 O.ioo 0.259
Nakskov ..................................... ‘2.260 2.314 0.400 0.288
O d en se ....................................... 11.150 10.676 2.223 2.218
S vendborg ................................. 2.632 2.843 0.209 0.181
J y l l a n d :
Aalborg....................................... 3.870 3.987 1.677 1.265
A a r h u s ....................................... 9.167 8.457 2.415 2.219
E sbjerg ....................................... 46.723 41.135 6.294 4.646
Frederikshavn........................... 2.592 2.224 0.353 0.261
H o rse n s ..................................... » 0.254 » 0.055
I l a n d e r s ..................................... 3.302 3.837 0.272 0.297
Landgrænsen : Vamdrup . . . . Q.011 O.000 0.005 0.H14
H ele  L a n d e t . . . 133.683 122.550 19.014 16.612
Kornvarer —  Foderstoffer.
I hosstaaende Tabel 14 meddeles en Oversigt over 
Vægten og Værdien af vort F o r b r u g  a f  f r e m m e d e  
sam t af vor U d f ø r s e l  a f  i n d e n l a n d s k e  K o r n v a r e r  
i de tre sidste Aar tillige m ed Ivvantaopgjørelser for 
G jennem snittet af 1889—93.
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Tabel 14.
Danmarks Forbrug af fremmed og Udførsel af indenlandsk  
Korn i Begyndelsen af i8 9 0 erne sam t i 1 8 9 9  I901*
Viegt Værdi




1 9 0 0
9
1 8 9 9
3





1 9 0 0
6
1 8 9 9
7
Mili. Pd. Miil. Pd, Mili. Pd. Mi 11. Pd. Mili.Kr. Mili, Kr. Mill.Kr.
Uformalet Korn .. IIO6.9 1199.7 1311.7 521 .9 5 3 .3 4 5 3 .7 7 56.67
Heraf: H v e d e . . . . 175 .4 105 .9 138 .5 112.8 10.70 6.46 8 .5 9
R u g .......... 197.2 182.2 172 .8 134.3 9.56 9.29 9.40
Havre . . . . 55.2 57.5 25.9 53.3 2.91 2.88 1.23
H y g .......... 62.8 1 9 .i 42 .» 38.2
M a j s ........ 6 0 1 .0 815 .8 913 .7 I 66.7 25.99 32.72 33.99
Formalet K o rn . . . 95.8 67.9 8 8 .5 21.3 6.98 4.88 6.56
Heraf: Hvedemel. 55.7 28.3 43.6 11.1 4.20 2.19 3.53
Rugmel . . 25.2 20.9 25.4 5.6 1.57 1.33 1.65
Formalet Majs 7.o l l . i 9.7 0.7 0.49 0.65 0.53
Uformalet og form. 
Korn tilsammen 1202 .7 1267 .6 1400 .2 5 4 3 . 2 60.32 58.65 63.23
Udførsel af 
indenlandsk
Uformalet Korn . . 110.9 125 .2 127.2 149 .8 6.09 6.94 7.57
Heraf: Hvede . . . . 7 .6 28.6 1 3 ., 4 6 .i 0.45 1.55 0.72
R u g .......... 5.6 4.o 3.9 23.5 0.26 0.20 0 .20
Havre . . . . 1.0 4 .9 2.6 5.o 0 .0 5 0.25 0.13
B y g ............. 93.0 82.5 102.7 72.5 5.oo 4.41 6.04
Formalet K o rn . . . 1 3 .i 11.2 11.5 38.7 0.90 0.78 0.81
Heraf: Hvedemel. 4 .4 4.6 4.9 31.9 0.36 0.37 0.40
R ugm el. . . 6 .0 5.4 5.0 4.8 0.34 0.31 0.30
Uformalet og form. 
Korn tilsammen 124.0 136.4 138.7 I 8 8 .5 6 .9 9 7.72 8.38
Forbrug af udenl.-r- 
Udførsel af inden-
landsk Korn . .. 1078.7 1131 .2 1261.5 354 .7 53.33 50.93 54.85
8 7 0
Af Tabellens S lutningstal, der angive det s a m l e d e  
M e r f o r b r u g  i D anm ark af Korn og Kornvarer, frem- 
gaar det, a t O verskudsindførselen i 1901, 1079 Mili. Pd. 
til Værdi af 53.3 Mili. Kr., i Vægtmængde var 52 Miil. Pd. 
m indre, men i Værdi 2.4 Miil. Kr. større end i det næ r-
mest forudgaaende Aar. Dette m odsatte Forhold  beror 
dels paa Prisstigninger for nogle af Kornsorterne, dels 
paa, a t Indførselsm ængden af Brødkorn, saavel uform alet 
som formalet, er tiltagen, m edens Indførselsm ængden af 
de billigere K ornsorter til Foderbrug baade forholdsvis 
og absolut er aftagen (en Del af denne Nedgang opvejes 
forøvrigt ved Im portforøgelse for andre Foderstoffer).
B landt de Forhold  vedrørende P roduktion og O m -
sætning af Korn i 1901, hvis V irkninger isæ r spores i 
S tatistikkens Ind- og Udførselstal, skulle følgende frem -
hæves, idet der henvises dels til Tabel 14, dels til de 
efterfølgende m ere specielle Tabeller.
Ødelæggelsen af store H vedearealer i D anm ark  i 
V interen 1901 nødvendiggjorde, som Tabel 14 udviser, 
en Forøgelse i Im porten  af uform alet H v e d e  paa ca. 70 
Miil. Pd. og af form alet Hvede paa 27.4 Miil. Pd. sam t 
en Form indskelse af Exporten paa ca. 21 Mili. Pd., saa 
at m an kan regne, a t M erindførselen er forøget med ca. 
130 Miil. Pd. uform alet Hvede (til 70 Pd. Mel antages at 
medgaa ca. 100 Pd. Hvede). Som det frem gaar af Tabel 
17 er det forøgede F orbrug og m ere end det udelukkende 
bleven dæ kket ved Tilførsler fra N ordam erika, der havde 
en udm æ rket Hvedehøst i 1901. Im porten  fra Tyskland 
derim od gik betydelig ned, fordi Hveden for en stor Del 
ogsaa m islykkedes i dette Land. Ganske vist viser Tabel 
17 en Im port fra H am borg i 1901 paa 42.e Miil. Pd. 
(mod 9.8 Mili. Pd. i 1900), m en dette h a r sikkert været 
am erikansk H vede; i hvert F ald  angives det, at de tyske 
Im portører af Hvede fra Am erika i m ange Tilfælde fandt 
deres Fordel ved at sælge til D anm ark. F ra  Rusland og 
D onaulandene var der i H enhold til Tabel 17 en F o r-
øgelse i Im porten  fra 1900 til 1901 paa godt 6 Miil. Pd. 
— Som næ vnt h a r ogsaa Indførselen af Hvedemel været
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i stærk Stigning i 1901, og Forøgelsen falder ogsaa her, 
som Tabel 19 viser, paa am erikansk  Vare.
Af Tabel 14 ses det, a t Indførselen til Forbrug  her 
i Landet af raa M a j s  fra 1900 til 1901 er gaaet ned fra 
810 til 001 Miil. Pd., en Nedgang, der sam tidig for en 
m indre Del opvejes ved, a t Indførselen af Byg (aldeles 
overvejende russisk  Foderbyg) er stegen fra 19 til 03 
Mili. Pd. Nedgangen for Majs skyldes N ordam erikas 
daarlige M ajshøst i 1901 (efter en usædvanlig lang Række 
gode Aar), hvorved Prisen i de sidste M aaneder af 1901 
bragtes saa højt op, at Im porten fra A m erika om trent 
ophørte. I Sortehavslandene var der derim od en for-
trinlig  M ajshøst i 1901 og følgelig billigere P riser end i 
N ordam erika; m an ser da ogsaa af Tabel 17, a t der i 
sidst forløbne Aar indførtes ea. 24 Mili. Pd. Majs fra 
Rusland og D onaulandene, m edens Majsen i de l'ore- 
gaaende Aar kom  næsten udelukkende fra N ordam erika, 
enten direkte eller over Hamborg. M æ n g d e f o r d e l i n g e n  
saavel som P r i s e r n e  paa de forskjellige T ider af Aaret 
fo r  v o r  M aj s i n d f ø r s e l  i 1901 ses a f efterfølgende 
Oversigt:

















































Mill. Pd. Mill. Pd. Mill. Pd. Mill. Pd. Mill. Pd. Øre pr. 100 Pd.
Januar K varta l . . . 275.3 243.3 31.3 > 0.7 422
April do. 131.4 104 r, 25.3 » 1.0 448
Juli do. 173.2 1 1 5.4 45.6 11.7 0.5 484
Oktober do. 40.8 14.9 4.6 12.o 9.3 544
Hele Aaret............ 020.7 478.1 106.8 23.7 12.1 475
Man ser, hvorledes under de stigende Priser i O ktober 
Kvartal næ sten hele Im porten af nordam erikansk Majs
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ophører. E rstatningen ved Majs fra Sortehavslandene 
naaer ikke at tage rigtig F art i 1901; derim od kan det 
anføres, at i J a n u a r  Kvartal 1902 indførtes der 161 Miil. 
Pd. fra disse Lande, m en kun  17.3 Miil. Pd. direkte fra 
Am erika foruden en ubetydelig Im port over Hamborg.
Med Hensyn til By g ,  den eneste Kornsort, der giver 
O verskud i Om sætningen, viser Tabel 14 en noget større 
Udførsel i 1901 end i 1900 (m en en m indre end i 1899). 
Den gjennem snitlige A arspris b a r efter det foreliggende 
været om tren t ens i 1901 og 1900. — Indførselen af ru s-
sisk Foderbyg er, som nævnt, tiltagen under de bøje 
M ajspriser; dog vare Bygpriserne for høje til, at Im port-
forøgelsen for Foderbyg paa langt næ r kunde veje op 
m od Nedgangen for Majs.
Vedrørende andre Foderstoffer end Korn skal m an 
blot anføre nedenstaaende Tal for K l i d  og O l i e k a g e r ,  
idet m an forøvrigt henviser lil H ovedtabellerne:
Merforbrug
(F orb rug  a f  frem m ed -r- Udførsel af inden landske  Varer)
for
Klid Oliekager
1901 ....................  79.5 Mill. Pd. 468.7 Mill. Pd.
1900 ....................  93.6 — 397.1 —
1899 ....................  111.7 — 348.s —
1898 .............   104.3 — 275 5 —
1897 ....................  147.5 — 244.9 —
1896 ....................  146.9 — 180.-> —
1895 ....................  189.2 — 201.6 —
Gnst. a f 1889-93 195.2 - 137.s —
H eraf ses det, at m edens Klidindførselen stadig aftager, 
bliver der Aar for Aar indført liere og flere Oliekager. 
Af Klid og Oliekager tilsam m en udgjorde M erforbruget 
548.2 Mill. Pd. til en Værdi af 27.n Mill. Kr. i 1901 mod
333.0 Mill. Pd. til ca. 16 Mill. Kr. i Gjennem snit af 
1889—93.
De foran nævnte Tal for Korn m. m. om handle jo  
hovedsagelig Indførselen til F orbrug af frem mede og Ud-
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førselen af indenlandske Varer. Som bekjendt transiterer 
d er im idlertid  over K jøbenhavn ret betydelige K vanta af 
disse Varesorter. Til O plysning herom  angiver efter- 
staaende Tabel G j e n u d f ø r s e l e n  i de tre sidste Aar 
sam t gjennem snitlig i 1889—93 a f  f r e m m e d e  K o r n -
v a r e r  og F o d e r s t o f f e r .
Tabel 15.
Gjenudførsel af fremmede Kornvarer og Foderstoffer 
i Begyndelsen af i890erne sam t i 1899—1901.
V æ g t
G jenudførsel fra  D anm ark  










Miil. Pd. Miil. Pd. Miil. Pd. Miil. Pd.
U form alet K o rn ......................... 10(1.4 72.0 147.1 36.1
Heraf: H v e d e ......................... 70.i 17.4 15.9 9.7
R u g ............................. 2.0 3.6 8.2 5.5
H a v r e ......................... 2.9 2.0 1.6 0.3
B y g ............................. 0.5 1.9 11.9 2.0
M a js ........................... 28.4 44.= IO64 1 7.9
F o rm ale t K o rn ........................... 0.« 12.2 6.7 1.2
H eraf: H vedem el.................. 4.7 8.5 3.7 0.6
R ugm el...................... 0.6 2.7 2.3 0.5
F orm ale t Majs . . . . 0.2 0.4 0.9 O.o
Uform. og form . K orn t i l s . . . 112.4 84.2 153.8 37.9
K lid ................................................. 2+.o 19.5 13.8 2.8
O liek ag er................ .................. 31.7 31.o 24.8 3.5
De vigtigere A f s e n d e l s e s s t e d e r  i 1900 og 1901 for 




Afsendelsessteder for dansk Byg og Hvede 
i 1900 og 1901.
Udforsel til U d landet fra
Udforsel af dansk
B y g H v e d e
1 9 0 1
1
1 9 0 0
2
1 9 0 1
3
1 9 0 0
4
Mi 11. Pd. Mili. Pd. Mili. Pd. Mili. Pd.
K j  0  b e n h  a v n ........................... 6.109 7.537 0.477 3.366
S j æ l l a n d  (øvrige)
m ed Møen og Sam sø:
F a x e ............................................... 1.311 0.281 0.598 0.606
F re d e r ik s s u n d ........................... » ■-> »
H els in g ø r...................................... 5> 1.704 0.080 »
H o lb æ k .......................................... 2.434 0.935 O. 1 0 0 »
K a lu n d b o rg .................................. 8.846 6.729 0.442 2.777
l'joge  .................................................... 2.065 0.505 0.918
K o r s ø r .......................................... 2.229 2.942 0.658
N y k jø b in g .................................... 0.388 » > »
N æ s tv e d ........................................ 0.209 0.116 » »
P r æ s tø .......................................... 0.578 O .1 1 0 » »
S k jæ lsk o r...................................... 1.647 0.725 0.249 0.132
S to reh ed in g e ............................... 0.300 '> 0.203 0.429
V o rd in g b o rg ............................... 1.386 2.515 0.500 0.793
Stege ............................................... 1.035 0.378 0.590 0.699
S am so ............................................. 0.913 » 0.320
B o r n h o l m :
A ll in g e .......................................... > 0.491 »
H asle ............................................... 0.139 0.356 0.14(1
N e x ø ............................................... » 0.135 > »
R ønne .......................................... 0.355 2.269 0.150
Svaneke ........................................ ■: 0.151 0.289
F a l s t e r :
G jedser ........................................ 0.751 0.703 0.004
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U dforsel til U d landet fra
Udforsel af dansk
B y g H v e d e
1 9 0 1
1
1 9 0 0
2
1 9 0 1
3
1 9 0 0
4
Mili. Pd. Mili Pd. Mili. Pd. Miil. Pd.
N y k jo b in g .................................... 4.297 2.904 0.685 3.481
S tub b ek jø b in g ............................. 0.343 0.798 1.130 1.428
L o l l a n d :
B andholm  m ed M a r ib o ......... 18.122 12.529 » 3.044
N ak sk o v ........................................ 1 1.644 15.267 0.388 2.672
N y s te d .......................................... 1.519 0.673 0.758
S axkjob ing .................................... 0.737 1.416 0.344 0.868
F y n  m ed L angeland:
A ssens............................................. 0.927 0.427 » »
B o g e n se ........................................ 0.300 0.41S '> 0.175
Faaborg ........................................ 0.323 0.275 0.002 »
K je r te m in d e ............................... 4.689 3.686 0.350 0.437
N y b o rg ........................................... 3.400 3.080 » 0.410
O d e n se .......................................... 0.389 ■> 5 0.270
Svendborg .................................... 1.852 1.922 > 0.448
R n d k jo b in g .................................. 9.324 8.665 • 3.456
J y l l a n d :
A a r h u s .......................................... 0.87O » 0.006
R a n d e r s ........................................ 0.631 5 O.oos 1>
L an d g ræ n sen :
R ibe og E g e b æ k .................. 0.404 0.040 0.030 »
T a p s .......................................... 0.125 0.015 0.052 0.158
V a m d ru p .................................. 2.406 2.333 0.061 D
Hele L an d e t. . . 93.004 82.534 7.562 28.504
Hvorledes endelig T o t a l i n d f ø r s e l e n  til D anm ark 
f r a  U d l a n d e t  sam t T o t a l n d f ø r s e l e n  fra D anm ark 
t i l  U d l a n d e t  a f  K o r n v a r e r  i Aarene 1900 og 1901 
fordelte sig p a a  de  f o r s k j e l l i g e  f r e m m e d e  L a n d e ,  
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Totalindførselen efter Afsendelseslande af Hvedemel, 
Rugmel og form alet Majs i 1900 og 1901.
Hvedem el Rugmel F orm ale tMajs
1901 1 9 0 0 1901 1900 1901 1900
Indforsel fra
1 2 3 4 5 6
Mili. Pd. Miil. Pd. Mili. Pd. Miil. Pd. Miil. Pd. Mili. Pd.
S v e r r ig ........................................ 0.32 1 .59 2.81 1.40 O.00 »
R u s la n d ...................................... 0.02 0.47 1.38 1.01 > 0.03
H a m b o rg .................................... 9.30 10.37 2.23 1.82 0.02 0.14
Øvrige T y s k la n d .................... 10.77 6.56 19.33 19.32 0.05 0 .05
E n g la n d ...................................... 2.96 2.io » 0.03 0.14 0.23
B elg ie n ........................................ 0 .9 5 0.21 > » 0.20
F ra n k rig ...................................... 2.16 0.22 » » » »
N o rd am erik a ............................. 3«) .86 14.94 0.08 » 7 . 1 0 1 0 .7 7
A ndre L a n d e ........................... 0 .0 7 0.08 O.0 1 > O.00 O.0 1
U dlandet t ils a m m e n .. 62.41 36 5 4 25.84 23.58 7.31 1 1 . 4 3
Tabel 20.
Totaludførselen (indenlandske -f- frem mede Varer) 
efter Bestem m elseslande 
af Hvedemel og Rugmel i 1900 og 1901.
Hvedem el Rugmel
1901 1900 1901 1900
Udforsel til
1 2 3 4
Miil. Pd. Miil. Pd. Mili. Pd. Mill. Pd.
Vore nordlige B ila n d e ........... 2 .5 7 2.06 0 .9 8 O.77
N o rg e ............................................. 2.98 3.16 0.43 2.05
S v e r r ig ........................................... 1.84 1.01 0.10 0.08
R u s la n d ........................................ 1.51 4.61 » O.01
E n g la n d ........................................ 0.09 1.50 0.03 0.17
A ndre L ande .............................. 0.11 0.18 0 .0 2 O.01
U dlandet t i ls a m m e n .. . 9.10 13.12 6.56 8 .0 9
